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La presente investigación, tuvo como objetivo determinar en qué medida la 
aplicación de la Teoría del Valor Ganado reduce los costos del área de Hilandería 
en la empresa Andina S.A.C. Lima, 2019. Dicho análisis fue posible mediante el 
estudio de la reducción de costos totales, directos y gastos indirectos con la 
aplicación del TVG. 
La metodología utilizada fue de nivel descriptivo, de tipo explicativo, según el 
diseño la investigación es de tipo cuasi experimental y por su enfoque fue 
cuantitativo. Además, el problema principal se centró en el área de hilandería. La 
población y muestra estuvieron conformadas por un proyecto de producción de 
hilos en el área de hilandería. Las técnicas para emplear fueron la observación 
directa y el análisis documental. Se obtuvo como resultado que la Teoría del 
Valor Ganado reduce de manera directa los costos del área de hilandería de la 
empresa estudiada. Adicionalmente, los resultados determinaron que los costos 
directos y los gastos indirectos de fabricación fueron reducidos 
satisfactoriamente. 
Por último, se concluye que la aplicación de la Teoría del Valor Ganado (EVM) 
en el área de hilandería sí reduce los costos del área de hilandería de la empresa 














The objective of this research was to determine to what extent the application of 
the Earned Value Theory to reduce the costs of the spinning area in the company 
Andina S.A.C. Lima, 2019. Said analysis was possible through the study of the 
reduction of total, direct and indirect costs with the application of the TVG. 
The methodology used was descriptive level, explanatory type, according to the 
design the research is quasi-experimental and due to its approach it was 
quantitative. Furthermore, the main problem was centered in the spinning area. 
The population and sample were made up of a yarn production project in the 
spinning mill area. The techniques to be used were direct observation and 
documentary analysis. It was obtained as a result that the Earned Value Theory 
directly reduces the costs of the spinning area of the studied company. In 
addition, the results determined that direct costs and manufacturing overhead 
were satisfactorily reduced. 
Finally, it is concluded that the application of the Earned Value Theory (EVM) in 



















En la actualidad, a nivel internacional en el sector textil, el portal oficial Expansión 
(2019), evidencia la situación actual de los proyectos textiles en prestigiosas 
empresas en España, en donde se señaló el caso de siete compañías, entre 
ellas las reconocidas Índex, Zara, Mango, Cortefiel y Desigual; las cuales han 
logrado facturación por encima de los mil millones de euros en el periodo 
anterior. Se señala que: “el sector en España mantiene sus constantes vitales: 
2,9% del PIB en 2017 y cuarto país europeo exportador” (parr.1). En ese sentido, 
también se da cuenta que una década atrás la situación de dichas empresas era 
muy diferente y estuvo complicada en el año 2005, cuando se permitió el ingreso 
de prendas de origen chino; en esta situación las empresas tuvieron que 
emprender proyectos de inversión en mejoras de sus fábricas y creación de 
tiendas, para lo cual se realizaron inversiones entre 50 y 150 millones de euros.  
En el caso de Mango se invirtió en la presencia de 2,371 tiendas en 105 países, 
Zara realizó inversiones en programas de compra para las 24 horas del día, el 
traslado o contratación de diseñadores de alto nivel; otra inversión importante se 
dio en la implementación de la economía circular, lo que representa una alta 
durabilidad y calidad en los productos, esto requiere también el tecnología para 
el aprovechamiento máximo del material o recurso, así como la reutilización de 
material reciclable, entre otros aspectos.  
Por su parte, Inter empresas (2019) analizó la situación de los proyectos a nivel 
textil en España, para lo cual se ha realizado una campaña de capacitación y 
programas de emprendimientos de mejoras a pequeños y medianos 
empresarios. Se escogieron 15 proyectos de 28 precalificados, los cuales se 
ejecutarán en los meses de junio, julio y agosto del presente año; estos proyectos 
se refieren a la mejora en producción e innovación textil exitosos. Asimismo, se 
señala que: “El sector textil catalán requiere nutrirse de nuevas iniciativas e ideas 
empresariales para reinventarse, del mismo modo aprovechando su amplia y 
larga experiencia. Con el programa Reimagine Textile se piensa cubrir esta 
necesidad e instaurar un ecosistema donde el emprendimiento, la industria y la 
innovación se den de mano” (párr. 3). 
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En ese sentido, los productos que abarcan estas empresas son desde lencerías 
hasta zapatos, pasando por vestidos y todo tipo de prendas, en donde destaca 
la utilización de material reciclado, la mínima contaminación al medio ambiente 
y la sostenibilidad de la producción en el largo plazo. El financiamiento se 
encuentra respaldado por el Ayuntamiento de Mataró (una especie de 
municipalidad distrital en nuestro contexto), la diputación de Barcelona, 
asociaciones de empresarios, entre otros; se prevén inversiones en conjunto 
cercanas a los 20 millones de euros entre todos los proyectos seleccionados. 
La cadena televisiva Deutsche Welle (2019), mencionó que en Alemania “el 
régimen de control para las empresas textiles es cada vez más riguroso en sus 
procesos de producción de planta, a pesar de que muchas compañías posean 
plantas en el extranjero y se sometan a la regulación de otros países” (párr.1). 
En este sentido se exige que las compañías de dicho país actúen bajo las 
mejores condiciones a nivel social y ecológico. El problema surge en los 
proveedores seleccionados, los cuales provienen de países pobres en África 
donde existe explotación infantil y las condiciones de salud y seguridad sin 
deplorables. Se pretende con una mayor regulación mejorar la cadena de valor 
de los productos textiles haciéndolas más transparentes, se debe considerar que 
la mejora en condiciones laborales no es un costo, sino una motivación para la 
productividad; es decir la implementación de mejoras en sus procesos de 
producción, tienen alcances en el costo de los proyectos a emprender, además 
estar sujetos a condiciones temporales, y el alcance es lograr producir prendas 
de la más alta calidad en las mejoras condiciones laborales dentro de fábrica. 
A nivel nacional se cuenta con la información provista por la agencia de noticias 
Andina (2019), la cual mencionó un proyecto de inversión relacionado al sector 
textil, “el cual consiste en el reaprovechamiento de los desechos de las fibras 
textiles y este tipo de residuos es posible la creación de biogás con un valor alto 
en metano” (párr..2). Para esto el Ministerio de la Producción, a través de la 
coordinación general del proyecto ha dispuesto el desarrollo del proyecto en la 
empresa textil Inca Tops de Arequipa, donde se trata la fibra de lana y alpaca en 
la creación de productos y prendas de vestir. Se pretende transformar alrededor 
de 100 kilos de residuos al día en el proceso de reaprovechamiento, entonces 
para las primeras pruebas en la planta para la creación de este gas el ministerio 
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ha dispuesto una inversión de S/.380,000 soles, de los cuales el 70% se dio 
mediante el programa Innóvate Perú; esta cantidad será ejecutada a lo largo de 
este año como parte de la idea de negocio ganadora en el concurso de 
innovación empresarial, la cual promueve este tipo de propuestas.  
De acuerdo con el Diario Correo (2018) el Gremio Textil del sector fronterizo 
denominado COPYMETA, resaltó que: “la implementación del primer Parque 
Industrial Tecno-ecológico (PITE) en la zona fronteriza entre Perú y Chile es la 
propuesta que lanzó la Coordinadora de Gremios de la PYME en Tacna” (párr.1). 
En dicho lugar, se alberga alrededor de 950 micro y pequeñas empresas, plantea 
y solicita al gobierno central la creación de un parque industrial en la zona de 
Santa Rosa, en la provincia de Tacna, dado que han observado la necesidad de 
crecimiento y expansión ante el éxito en la venta de prendas de textil fabricadas 
por ellos. Este proyecto comprende la creación del primer parque industrial de 
carácter ecológico en la zona fronteriza con Chile, en donde se reafirmaría la 
soberanía del Perú sobre dichos territorios, respaldándose en la ley que 
promueve la asociatividad en sectores industrial y-agroindustrial.  
Se mencionó que el costo de este parque industrial está calculado alrededor de 
S/.300 millones de soles, los cuales serán ejecutados durante el proyecto en un 
año. Este proyecto no solo involucra al sector textil, sino que también puede ser 
aprovechado por el sector metal mecánico, los servicios y la artesanía. Se prevé 
que una vez presentada la propuesta, la dirección correspondiente del ejecutivo 
tiene 90 días para responder sobre su viabilidad. 
Según el portal de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles - APTT, (2016) 
señaló que: “la industria textil y confecciones comprende diversas acciones que 
van desde el proceso de tratamiento de las fibras textiles para la confección de 
hilos, hasta la elaboración de las prendas de vestir, entre otros artículos” (párr. 
2). Este sector ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años, 
dentro de un ambiente dañado por la informalidad, pero presentando gran 
dinamismo dado el buen planeamiento estratégico de muchas empresas en su 
proceso de crecimiento; los principales destinos de los productos textiles han 




La producción textil y de confecciones se han transformado en sus diseños y 
técnicas, por ello las prendas se han transformado en unos de los productos 
mejor cotizados en sus distintas categorías en el mundo. Además, se menciona 
la importancia de utilizar algunos indicadores en la reducción de costos que se 
realizan en dicho sector, tanto en términos de eficiencia y productividad; los 
indicadores son útiles dado que permiten identificar los problemas existentes, 
controlar los procesos en la empresa, identificar acciones para la mejora, entre 
otros. Se sostiene que “es de gran ayuda apoyarse en los rangos de 
semaforización en tanto se conozca el comportamiento del indicador, con colores 
como verde para uno bueno, amarillo para los regulares y rojo para los malos” 
(párr.17). Otro elemento importante es la ficha de costos planificado, la cual 
refleja los gastos a realizar para determinada acción y sobre todo tener un 
personal capacitado para la elaboración de dicho documento. 
Se puede mencionar que dentro del análisis de macro entorno donde se sitúa la 
empresa textil existen varios factores a considerar, los cuales influyen dentro del 
crecimiento de la empresa como también sobre la planificación de los proyectos 
dentro de planta que puedan ejecutarse; algunos factores se mencionan a 
continuación, el aspecto político; se encuentra circunscrita dentro de un 
ambiente de inestabilidad, dad las incertidumbres respecto al crecimiento 
económico del país y la ola de corrupción característica del sector 
gubernamental; se realizan propuestas para alcanzar objetivos de desarrollo 
sostenible propuesto por la agenda 2030 de la ONU.  Asimismo, en cuanto el 
aspecto económico; se sitúa ambiente económico favorable, con inflación 
controlada, pero con una caída en las proyecciones del PBI por el BCRP, en 
donde para este año se espera un crecimiento de 3.4%. Respecto al aspecto 
social; se cuenta con alto 
 índice de preocupación por el medio ambiente, una revaloración respecto al 
tema nacional andino, luego las empresas optan por temas de responsabilidad 
e igualdad social para el marketing, especialmente en temas de igualdad de 
género y reducción de la violencia.  
En tanto, el aspecto tecnológico; una apuesta por tecnologías renovables en 
maquinarias y equipos, dado que se logra un ahorro económico en el largo plazo; 
se basa en un sistema de importación de máquinas del exterior tales como las 
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usadas por la empresa. Finalmente, el ámbito legal; en la legislación actual se 
ha aprobado el plan de competitividad y productividad, lo que nos permite tener 
una visión eficiente hacia el futuro, además las normas en el país regulan el 
sector privado y su diario accionar en gastos e inversiones, para que sean 
informados correctamente a la entidad correspondiente. 
En este contexto, cabe señalar que la realidad problemática local, se desarrolla 
en la planta textil de la empresa Andina S.A.C, la cual se encuentra ubicada en 
el departamento de Lima, en el distrito del Cercado de Lima, en la zona 
denominada Barrios Altos. Esta compañía desarrolla sus actividades desde el 
año 1994 y se dedica a la preparación e hilatura de fibras textiles; tejeduría de 
productos textiles. No obstante, a la fecha aún no se han desarrollado mejoras 
para la reducción de costos en el área de hilandería en la gestión de proyectos 
del área tan necesarios para la permanencia en el mercado de la empresa y la 
continuación de la producción, puesto que al analizar el problema general dado 
por los altos costos asumidos en el área de hilandería al gestionar proyectos de 
mejora en dicha área se evidencia la falta de método de trabajo para la gestión 
de proyectos en dicha área, la cual es empírica y se viene realizando sin mayores 
controles y metodología de gestión, la ausencia de buenas prácticas de gestión, 
falta de supervisión, entre otros, son algunos factores principales que se 
presentan agrupados y detallados a través del diagrama de Ishikawa, con el cual 
se identificaron causas principales asociadas al método de trabajo, la mano de 
obra, la maquinaria, el material a utilizarse en el proyecto, la medición y el medio 
ambiente o entorno donde es ejecutado el proyecto.  
Luego de haber identificado y clasificado adecuadamente cada causa principal 
se determinaron las causas específicas para cada dimensión establecida. La 
aplicación del análisis mediante diagrama de Pareto permite priorizar aquellas 
causas que generan mayor impacto sobre el problema general, las mismas que 
son determinadas debido a la participación del personal de mayor antigüedad y 
experiencia, dichos análisis son mostrados a seguir en el diagrama de Ishikawa. 
En el diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama Causa-Efecto se 
muestran por dimensiones aquellas causas o factores que originan el problema 
central de investigación dado por los altos costos en el proyecto del área de 
hilandería de la empresa Andina, donde destacan las siguientes dimensiones, a 
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saber: el método de trabajo, la mano de obra o personal, las maquinas utilizadas, 
el material o insumos, la medición y finalmente, el medioambiente. Dentro de las 
cuales se encuentran causas específicas que a su vez originan las causas 
principales siendo las mismas que son identificadas para luego brindar 
soluciones viables técnicamente y así revertir el problema de estudio de la 
presente investigación.  
 
Estas causas específicas principales están dadas por: 
• Ausencia de buenas prácticas en gestión de proyecto en área hilandería 
• Deficiente procedimiento o flujo de trabajo definido en área hilandería 
• Ausencia de indicadores de gestión del proyecto en área hilandería 
• Mínimo uso de técnicas de control de costos en área hilandería 




ALTO COSTOS EN 
PROYECTO ÁREA 
HILANDERÍA DE LA 
EMPRESA ANDINA 
CERCADO DE LIMA -
2019






Ausencia de indicadores de 
gestión de proyectos
Mal registro de 
información o datos del 
avance del proyecto
Mínimo seguimiento a los 
avance del proyecto
Insuficente material para 
ejecución
Material dañado o 
con fallas
Demora en la entrega 
Ausencia de buenas 
prácticas de gestión de 
proyectos
Deficiente procedimiento 







Desorden y mínima 
limpieza
Ambiente de trabajo con 
poca iluminación
Deficiente señalización 
en el área de trabajo
Mínimo uso de técnicas de 




No hay talleres o
programas de capacitación
No se cuenta con 
presupuesto 








Nuevos espacios no 
señalizados
Ausencia de análisis 














No hay control en 
recepción de pedidos
    
Figura 1 Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto) de altos costos en área de hilandería 
Fuente: Empresa Andina S.A.C, 2019 




Número de ocurrencia de las causas de altos costos en proyecto del área de 
hilandería de Andina S.A.C, 2019 
Problemas en el área de Hilandería 
Descripción de causa Causas Frec. % 
Acum. 
Ausencia de buenas prácticas en gestión de proyecto en área 
hilandería 
C1 17% 17% 
Deficiente procedimiento o flujo de trabajo definido en área hilandería C2 16% 34% 
Ausencia de indicadores de gestión del proyecto en área hilandería C3 16% 50% 
Mínimo uso de técnicas de control de costos en área hilandería C4 15% 65% 
Personal no capacitado en los procesos y gestión de proyectos del 
área 
C5 13% 78% 
Mínimo seguimiento a los avances del proyecto en zona hilandería C6 3% 82% 
Personal insuficiente en el área de hilandería C7 3% 84% 
Mal registro de información o datos en área de hilandería C8 2% 87% 
Personal no calificado en manejo de equipos en área hilandería C9 2% 89% 
Insuficiente material para ejecución del proyecto en área C10 2% 91% 
Demora en la entrega de materiales al área de hilandería C11 2% 93% 
Material dañado o con fallas al ingresar al área de hilandería C12 2% 94% 
Mínima calibración de equipos en área de hilandería C13 2% 96% 
Deficiente mantenimiento a las herramientas C14 1% 97% 
Mala utilización de herramientas en área de hilandería C15 1% 98% 
Desorden y mínima limpieza en área de hilandería C16 1% 99% 
Deficiente señalización en el área de hilandería C17 1% 100% 
Ambiente de hilandería con poca iluminación C18 0% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Causas 17% 16% 16% 15% 13% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0%
Acum. 17% 34% 50% 65% 78% 82% 84% 87% 89% 91% 93% 94% 96% 97% 98% 99% 100% 100%




















Figura 2 Diagrama de Pareto de causas del problema 
Fuente: Elaboración propia 
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Sobre la base de la realidad problemática presentada, se formula la siguiente 
interrogante ¿En qué medida la Teoría del Valor Ganado reduce los costos en el 
área de Hilandería de la empresa Andina S.A.C, Lima, 2019? y como problemas 
específicos se formularon lo siguiente: 
PE1. ¿En qué medida la Teoría del Valor Ganado reduce los costos para un 
proyecto de producción de hilos en el área de Hilandería en la empresa Andina 
S.A.C, Lima, 2019? 
 
PE2. ¿En qué medida la Teoría del Valor Ganado reduce los costos directos en un 
proyecto de producción de hilos en el área de Hilandería en la empresa Andina 
S.A.C, Lima, 2019? 
 
PE3. ¿En qué medida la Teoría del Valor Ganado reduce los costos indirectos en 
un proyecto de producción de hilos en el área de Hilandería en la empresa Andina 
S.A.C, Lima, 2019? 
Del mismo modo presenta se justifica de la siguiente manera. 
Justificación teórica 
Para Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero (2018) una justificación teórica es viable 
cuando señala que: “la importancia que tiene la investigación de un problema en el 
desarrollo de una teoría científica (…) un trabajo de investigación se justifica en la 
medida de la amplicación de las fronteras de la ciencia” (p.220). La importancia 
teórica se fundamenta en el manejo de teorías, principios y conceptos relativos a la 
Teoría del Valor Ganado y costos de fabricación de los productos, de manera que 
mediante su utilización permita una mayor comprensión y ampliación de los 
conocimientos sobre la realidad materia de análisis.  
Justificación práctica 
Para Silvestre y Huamán (2019) la implicancia práctica es cuando: “se refiere a que 
el trabajo de investigación servirá para resolver problemas prácticos” (p.172). Una 
investigación tiene relevancia práctica cuando se busca con ella resolver un 
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problema real. En esta investigación se requiere resolver un problema de la realidad 
empresarial relacionada a la reducción de costos en los proyectos de montaje e 
instalación de equipos en la fábrica del área de hilandería de la empresa materia 
de estudio. 
Justificación social  
Para Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero (2018) una justificación social se 
presenta cuando: “la investigación va a resolver problemas sociales que afectan a 
un grupo social” (p.221). La justificación social de esta investigación recae en que 
se abordará un tema recurrente que genera problemas en muchas empresas, la 
reducción de costos en los proyectos de instalación de equipos permite una mejor 
administración de los recursos de la empresa y un mejor desenvolvimiento o 
desempeño del personal a cargo.  
Justificación económica 
Para Silvestre y Huamán (2019) la justificación económica está dada por su 
conveniencia, donde: “señala la relevancia de la investigación, en cuanto a sus 
resultados cuando vale la pena invertir: tiempo, dinero y esfuerzo” (p.172). La 
importancia económica en una investigación está dada por la generación de 
beneficios de su aplicación o si la inversión en ésta genera algún tipo de 
compensación mayor. La presente tesis cuenta con este tipo de justificación puesto 
que pretende la reducción de las pérdidas económicas en una empresa del rubro 
textil, dada una mala gestión de costos. 
 
En relación con la temática en el que se centra la investigación surgen la realización 
de los objetivos general y específicos: 
 
OG: Determinar en qué medida la Teoría del Valor Ganado reduce los costos en el 
área de Hilandería en la empresa Andina S.A.C, Lima, 2019. 
OE1: Determinar en qué medida la Teoría del Valor Ganado reduce los costos para 
un proyecto de producción de hilos de equipos en el área de Hilandería en la 
empresa Andina S.A.C, Lima, 2019. 
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OE2: Determinar en qué medida la Teoría del Valor Ganado reduce los costos 
directos en un proyecto de producción de hilos en el área de Hilandería en la 
empresa Andina S.A.C, Lima, 2019. 
OE3: Determinar en qué medida la Teoría del Valor Ganado reduce los costos 
indirectos un proyecto de producción de hilos de equipos en el área de Hilandería 
en la empresa Andina S.A.C, Lima, 2019. 
Asimismo, se presentan las hipótesis de la investigación los cuales son: 
 
HG: La Teoría del Valor Ganado reduce significativamente los costos en el área de 
Hilandería de la empresa Andina S.A.C, Lima, 2019. 
HE1: La Teoría del Valor Ganado reduce significativamente los costos para un 
proyecto de producción de hilos en el área de Hilandería en la empresa Andina 
S.A.C, Lima, 2019. 
HE2: La Teoría del Valor Ganado reduce significativamente los costos directos en 
un proyecto de producción de hilos en el área de Hilandería en la empresa Andina 
S.A.C, Lima, 2019. 
HE3: La Teoría del Valor Ganado reduce significativamente los costos indirectos en 
un proyecto de producción de hilos en el área de Hilandería en la empresa Andina 















II. MARCO TEÓRICO 
Arrieta (2019) en su investigación titulada: “Aplicación del método del valor ganado 
para el seguimiento y control de la obra DNGA en Bucaramanga Santander”. Su 
objetivo principal fue el análisis de los referentes teóricos que brinda la teoría del 
valor ganado respecto al costo, tiempo y alcance. Además, evalúa si se tuvo 
resultados positivos por la implementación en la mejora. Esto se dio a través del 
análisis del costo y tiempo del proyecto, con la construcción de indicadores que 
validen los resultados y respaldado por herramientas para el control y supervisión 
de las labores. La investigación realizada fue de tipo cuantitativa, cuenta con un 
enfoque predictivo para la anticipación de acciones futuras, la muestra fue la obra 
denominada DNGA en la ciudad de Bucaramanga; las herramientas fueron el 
empleo de la Teoría del Valor Ganado, los cuadros y tablas para la explicación de 
datos fueron a través del programa Excel, se revisó la literatura vigente respecto al 
tema y la información de fuente primaria fue provista por la empresa Setenta. Los 
resultados mostraron que hacia el final de las obras la disponibilidad presupuestal 
correspondió a $170.316.756 y el gasto presupuestal fue de $162.485.664 lo que 
significa que se llegó a buen término con saldo importante para la empresa. 
Además, se tiene que el ahorro fue de $ 7.831.092, se concluye que al aplicar el 
método del valor ganado en esta obra permitió tener un control económico y de 
tiempo del proyecto ejecutado, donde se lograron corregir los aspectos económicos 
que comenzaron mal. 
 
Rojas (2018) en su trabajo de investigación titulado: “Montaje de fábrica de 
mobiliario en madera para vivienda de interés social”. Su objetivo principal el brin 
dar una solución que sea posible de realizar en un mobiliario fijo en la búsqueda 
del mejoramiento de las condiciones de vivienda tipo VIS en familias pertenecientes 
a la Ciudad Verde en Soacha. En este sentido se pretende promover el uso de 
maderas certificadas en la construcción de viviendas, brindar productos de calidad 
y mejorar los tiempos de fabricación para su posterior instalación. La investigación 
fue de tipo inductivo y deductivo, posee un enfoque cuantitativo dado que se 
presentan los resultados mediante indicadores estadísticos, y analizar los factores 
de tiempo, costo y rendimiento; las herramientas utilizadas fueron la búsqueda de 
información en portales institucionales, entrevistas a los especialistas del tema, 
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acceso a cotizaciones de obra e información de materiales, se obtuvo el programa 
PMOBK para el procesamiento de los datos, y se utilizó gráficos y tablas mediante 
el programa Excel; la población estuvo determinada por 1,120 viviendas en dicha 
ciudad y la muestra fueron de 100 viviendas elegidas mediante un muestreo 
aleatorio simple. Los resultados mostraron que para la idea de negocio propuesta 
se requiere un total de $319’592,695 millones de pesos colombianos, los cuales se 
distribuyen en las labores del caso de negocio, el diagnostico, el diseño, la 
implementación y finalmente la gerencia del proyecto; cabe resaltar que el 30% 
será con fondos de los accionistas y el resto mediante un préstamo bancario. Se 
concluye utilizar las herramientas de la Teoría del Valor Ganado en la gerencia de 
proyectos para cumplir con los lineamientos establecidos. 
 
Martínez, Montañez y Segura (2015) en su tesis de investigación denominado: 
“Planeación de la construcción de fábrica de Arequipe Antaño para la Empresa 
Alquería”. La cual tuvo como objetivo principal el aumento de los niveles de 
producción de la empresa en mención, para lo cual se pretende construir una 
fábrica en la sede principal que se encuentra en la ciudad de Cajica; considerando 
que se debe centralizar la producción, realizar los estudios y diseños necesarios 
para la construcción, desarrollar la construcción y poner en marcha la nueva planta. 
La investigación es de tipo analítico y sintético para que se logre diferencias los 
resultados luego del procedimiento, además guarda un enfoque cuantitativo de 
carácter aplicado; las herramientas utilizadas fueron software como Visio, Chart 
Pro, la Teoría del Valor Ganado, además de entrevistas con expertos sobre el tema, 
la recopilación de información histórica, check list, entre otros; la población y 
muestra fueron determinadas por la fábrica de la empresa. Los resultados 
mostraron que la empresa estuvo dispuesta a invertir USD 2.97 millones de dólares 
en la construcción de la planta lo que se descompuso en 65% por préstamo 
bancario y el 35% de fondos propios, asimismo, se presentan formatos y 
lineamientos a ser seguidos para el cumplimiento de las metas, en donde se 
pretendió alcanzar un 30% de ahorro. El investigador concluye que el consumo de 
energía mediante fuentes renovables originó el 60% de la reutilización del agua, 
por lo que se recomienda seguir la propuesta de planeación basada en teoría del 
Valor Ganado para alcanzar estas metas. 
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Cuervo (2014) en su tesis de investigación titulado: “Aplicación de las técnicas de 
valor ganado a proyectos de infraestructura Hidráulicas”. Propuso como objetivo 
principal usar la teoría del valor ganado para analizar los proyectos realizados en 
la Municipalidad de Gijón, en donde se podrá observar referencias respecto a los 
costos de las obras, el tiempo en el que se ejecutaron y el alcance que se logró, 
todo esto de manera conjunta. La investigación es de tipo aplicada guardando un 
enfoque cuantitativo para la presentación de datos e indicadores sobre algunas 
obras, la población estuvo determinada por los proyectos registrados en la 
Municipalidad y la muestra fue uno obra civil de gran importancia en tres zonas; las 
herramientas utilizadas fueron brindadas por la teoría del valor ganado y la Teoría 
del Valor Ganado, además del uso de cuadros y tablas del programa Excel, la 
fuente primaria de información fue brindada por la autoridad correspondiente. Los 
resultados muestran que luego de la ejecución del proyecto en 8 meses, el cual 
conto con un presupuesto de 500,000 euros, luego se realizaron algunos cortes 
para el análisis de los avances, en donde se tuvo que para el 4to mes (es decir la 
mitad del  tiempo) el indicador SPI fue de 0.94, lo que indica que se encontraba 
ligeramente por debajo de las expectativas, el indicador CPI fue 0.81 y al ser menor 
que uno nos menciona que se había ejecutado una menor proporción del 
presupuesto estimado a esa fecha. Se concluye que la utilización del valor ganado 
proporciona herramientas eficientes para el control del costo, tiempo y alcance de 
las obras, además ayudar en la supervisión y control de avances en la obra. 
 
Granda (2012) en su tesis de investigación titulado: “Valoración de la aplicación del 
método del valor ganado a proyectos industriales". La cual tuvo como objetivo 
principal analizar proyectos industriales a la luz de las herramientas brindadas por 
la teoría del valor ganado, considerando el alcance, tiempo y costo, adicionalmente 
se planteó la revisión de los criterios en la planificación del presupuesto asignado 
a cada obra, a fin de contar con un sistema más transparente y eficaz en el 
desarrollo de los proyectos. La investigación realizada es de un enfoque cuantitativo 
debido la presentación de indicadores, luego es aplicada debido que a se dio sobre 
algunas obras, la población estuvo determinada por los proyectos registrados en la 
región  y la muestra fue la construcción de una central de ciclo combinado; la fuente 
primaria de información fue brindada por la empresa; las herramientas utilizadas 
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fueron brindadas por la Teoría del Valor Ganado, además del uso de cuadros y 
tablas del programa Excel, además de la revisión bibliográfica de teoría y 
entrevistas con expertos. Finalmente, se concluye que mediante la Teoría del Valor 
Ganado fue posible analizar el desempeño de los proyectos industriales de dicha 
empresa analizada, obteniendo mayor transparencia en la gestión de proyectos 
realizada. 
 
Dissanayake (2013) en su tesis de investigación: “Sistema de gestión de valor 
Ganado como herramienta de gestión de proyectos para grandes proyectos 
multidisciplinario. La cual tuvo como principal objetivo aplicar la teoría del valor 
ganado, así como también sus herramientas en el análisis de un proyecto de 
infraestructura multidisciplinaria en Hong Kong, en este sentido se establecieron 
lineamientos respecto al tiempo, alcance y costo del proyecto. La investigación es 
de enfoque cuantitativo, debido a que los resultados se muestran con indicadores 
numéricos, es de tipo aplicada porque se efectúa sobre una determinada obra y es 
descriptiva dado que relata los hechos que sucedieron en la realidad, las 
herramientas utilizadas fueron las proporcionadas por la Teoría del Valor Ganado, 
la recopilación bibliográfica, el uso de cuadros y tablas en Excel, además la 
información fue proporcionada por la empresa. Los resultados mostraron que el 
costo de la obra supero la cifra del USD $1.5 billones de dólares, la planta industrial 
posee un área de 330,000 metros cuadrados y la duración de los trabajos fue desde 
junio del 2001 a junio del 2007, es decir 6 años. Finalmente, el investigador 
concluye que las proyecciones en la planificación fueron demasiado optimistas y 
que la Teoría del Valor Ganado podría usarse como una herramienta de gestión de 
proyectos para cualquier proyecto de infraestructura. 
 
Palomino (2019) en su tesis de investigación titulado: Implementación de la gestión 
de proyectos bajo el enfoque del PMI para mejorar el desempeño de la empresa 
constructora”. Propuso como objetivo demostrar que la implementación de la 
gestión en los proyectos, bajo los parámetros de la teoría del valor ganado mejora 
el desempeño de este y controla los indicadores de alcance, costo y tiempo del 
proyecto a analizar. Al demostrar los resultados favorables, se habrá comprobado 
que ha sido de ayuda la gestión utilizada. La investigación fue no experimental, de 
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tipo aplicada la cual ha sido efectuada a nivel descriptivo y explicativo dado que 
permite describir la situación actual del proyecto y responder a las causas de las 
fallas; la investigación guarda un enfoque cuantitativo. La población fueron todos 
los proyectos de la empresa y para muestra se eligió la construcción de una nueva 
planta de envases. Las herramientas utilizadas fueron las proporcionadas por la 
Teoría del Valor Ganado, la revisión bibliográfica, cuadros y tablas en Excel. Los 
resultados mostraron que en el final del proyecto se lograron indicadores para el 
mes cuatro un SPI= 0.89, el cual al ser menor a uno menciona que se tuvo un 
pequeño retraso en el cronograma, pero para el final se terminó a tiempo, luego 
respecto al costo en el mes 4 se encontró un CPI=0.93, luego en el final el CPI fue 
de 1.02, lo que nos indica que se acabó por debajo del valor presupuestado. Se 
concluye que se obtuvo una utilidad real mayor en 0.30% del porcentaje esperado 
para dicho proyecto, lo que monetariamente significó un monto de S/. 28 074.85. 
Finalmente, se concluye utilizar el enfoque proporcionado por el PMI para mejorar 
la gestión de proyectos dado que la mejora de manera significativa.  
 
Munguía (2017) en su tesis de investigación denominada: “Control de proyectos 
aplicando el análisis de valor ganado en proyectos de construcción”. La cual tuvo 
como objetivo principal aplicar la teoría del valor ganado a los proyectos de una 
determinada empresa, para así tener un mejor control y supervisión de los avances, 
considerando la triple restricción de costo, alcance y tiempo. La investigación 
realizada fue de tipo descriptiva en el sentido que explica una situación real en el 
análisis, luego el diseño es de tipo experimental, considerando un enfoque 
cuantitativo, a través de indicadores en la medición, las herramientas utilizadas 
fueron la recolección de información brindada por la empresa a analizar, la Teoría 
del Valor Ganado, para la gestión de costos de un proyecto, la revisión bibliográfica 
de libros respecto al tema, y la presentación mediante cuadros y tablas en formato 
Excel para la comparación y análisis. Para la presentación de los resultados, se 
realizó un corte de los avances del proyecto en la semana nueve, los cuales 
mostraron los indicadores como el CPI = 1.04 y SPI =0.91, los cuales siendo 
menores a uno nos indican que el proyecto no se desarrolla adecuadamente, se 
observa que, aunque los costos incurridos hasta este periodo están por debajo de 
lo presupuestado, el proyecto está retrasado y no se cumple con lo planificado. 
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Luego hacia el final del proyecto, que tuvo espacio en la semana 19, el indicador 
de CPI=1.08, el SPI=1.00, con lo cual se puede afirmar que el costo real del 
proyecto fue menor al costo valorizado. Finalmente, se concluye que la gestión 
proporcionada por la teoría del valor ganado, así como también el control, son de 
gran ayuda para la eficiencia de los proyectos, en tanto que se cuente con 
información actualizada y confiable para analizar. 
 
Curi (2015) en su tesis de investigación titulado: “Aplicación de la gestión del valor 
ganado en la ejecución de un montaje de tanques de almacenamiento”. La cual 
tuvo como principal objetivo, el análisis de un proyecto referido al montaje de 
equipos de tanques para el almacenamiento de material en una fábrica de Lima. Se 
analiza la gestión que se da a través de los lineamientos de tiempo, alcance y costo; 
se persiguieron los objetivos específicos de reconocer la situación inicial del 
proyecto de inversión, luego analizar los indicadores de desempeño y avance que 
posee, para posteriormente dar una aproximación hacia el futuro. La investigación 
es de tipo aplicado, luego cuenta con enfoque cualitativo, las herramientas 
utilizadas fueron las proporcionadas por la teoría del valor ganado, la Teoría del 
Valor Ganado, se utilizó cuadros y tablas en formato Excel para la presentación de 
los resultados y su posterior comparación. En el capítulo de resultados se muestran 
las indicaciones a seguir para el correcto análisis de la situación de los proyectos 
de este tipo, en donde se debe considerar el costo, alcance y tiempo, importantes 
en la teoría del valor ganado; se identificó que el principal problema se ha dado en 
la etapa de ejecución, donde se dan fallas y omisiones humanas o técnicas. 
Finalmente, se concluye plantear tres escenarios del proyecto para el análisis, es 
decir se realizaron cortes programados para apreciar si se cumplía con lo 
establecido y se podía culminar a tiempo el proyecto y bajo los parámetros 
establecidos. 
 
Olarte, Sotomayor y Valdivia (2014) en su tesis de investigación titulado: “Propuesta 
de mejora del control del costo aplicando el método del valor ganado en un proyecto 
de infraestructura”. La cual tuvo como objetivo plantear una mejora en la gestión y 
control de los costos en determinado proyecto en infraestructura, para así realizar 
una mejor toma de decisiones y generar un ambiente de eficiencia en la compañía, 
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además de obtener beneficios económicos, otro aspecto importante es identificar 
las fallas o problemas para atacar directamente las causas y aplicar medidas 
correctivas en búsqueda de mejores resultados. La investigación fue de tipo 
aplicada de carácter cuantitativo, en tanto que los resultados fueron dirigidos a una 
determinada empresa y mostraron en términos numéricos a través de indicadores; 
se utiliza la Teoría del Valor Ganado, centrando análisis en los costos, la 
información como fuente primaria fue proporcionada por la empresa luego se 
presentaron los datos en gráficas y tablas por el programa Excel. Los resultados 
mostraron algunos indicadores importantes en la gestión de proyectos, tales como 
CPI=1.03, con lo cual se puede afirmar que el costo real del proyecto fue menor al 
costo valorizado, evidenciando que el proyecto tuvo una ganancia. SPI=0.95, nos 
menciona que los costos se redujeron. Se concluye que al no haber concluido los 
entregables, el proyecto tuvo un menor costo final, pero se tiene que tomar en 
consideración que el costo directo real al final del proyecto, se recomienda su 
utilización en la empresa, además de emisión de reportes constantes y la 
capacitación del personal. 
 
Ulfe (2011) en su tesis de investigación titulado: “Uso de la técnica del valor ganado 
para reclamo de sobrecostos”. La cual tuvo como principal objetivo determinar un 
monto económico a través de la teoría del valor ganado y sus herramientas para el 
reclamo de sobre costos estimados y realizados en la obra de montaje de PTAP de 
Huachipa, en este sentido, la teoría aplicada brinda estimaciones respecto al 
alcance, tiempo y costo (básicamente se centrará la atención en esta última).  
La investigación que se realizo fue de diseño es de tipo descriptiva en el sentido 
que explica una situación real en el análisis, considerando un enfoque cuantitativo, 
a través de indicadores en la medición; las herramientas utilizadas fueron la revisión 
bibliográfica de la teoría respecto al tema, la utilización de la Teoría del Valor 
Ganado para el hallazgo de resultados, la presentación de tablas y gráficos 
provistos por el programa Excel para la explicación didáctica de datos. Los 
resultados indicaron que el plazo determinado para la presentación de las obras fue 
de 212 días calendarios, pero el tiempo real fue de 326 días es decir se tuvo una 
diferencia del 54% mayor al plazo original, respecto a los costos, se estuvo por 
encima del USD $1’043,224 dólares extra al valor planificado de costo del proyecto, 
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es decir se planifico USD $3’667,400 dólares y se gastó al final de los trabajos USD 
$4’720,624 dólares debido también al mayor tiempo de duración. Finalmente, el 
autor concluye esta situación significo pérdidas para la empresa, debido a que se 
esperaba una utilidad del 19% sobre las ventas y en la realidad se tuvo una utilidad 
de -4%.  
Para conocer los términos mas utilizados en la investigación se emplean conceptos 
teóricos de autores para explicar detalladamente y sea del entendimiento del lector. 
Proyecto 
De acuerdo con el Project Management Institute (PMI), es una organización 
estadounidense sin fines de lucro que asocia a los profesionales vinculados con la 
gestión de proyectos, con presencial internacional y de gran aceptación mundial en 
la actualidad, se debe comprender por proyecto a todo trabajo temporal diseñado 
para crear un único producto o servicio. Por otra parte, autores como Cartagena, 
Montoya y Alzate (2019) manifiestan que un proyecto es una unidad de 
organización dedicada a la consecución de un propósito u objetivo, el cual está 
dado generalmente por la finalización satisfactoria de un producto de desarrollo a 
tiempo, dentro de los costos o presupuesto y de conformidad con las 
especificaciones de rendimiento establecidas.  
 
Gestión de proyectos 
Para Cartagena, Montoya y Alzate (2019) la gestión de proyectos consiste en 
planificación, organizar, monitorear y controlar todo el proceso del proyecto, con el 
motivo de inclusión para cumplir con los objetivos del proyecto de manera segura, 
dentro del cronograma propuesto, el presupuesto y los criterios de desempeño. Por 
su parte, según el Project Management Institute (PMI) la gestión de proyectos es 
aplicar conocimientos, herramientas, habilidades y técnicas a una amplia gama de 
acciones para poder cumplir los requerimientos del proyecto en específico. 
 
Control de proyectos 
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El control de proyectos para Cartagena, Montoya y Alzate (2019) corresponde a 
uno de los procesos o etapas dentro de su gestión, el cual está representado por 
aquellas actividades necesarias para rastrear, revisar y regular el progreso y el 
desempeño de un proyecto, siendo una etapa útil para identificar áreas en las que 
el plan precise de cambios y para iniciar nuevos cambios según correspondan. 
Utilidad  
Dodson & Defavari & De Carvalho (2015) y De Souza & Silveira (2015) 
manifiestaron que el método del valor ganado es una herramienta útil que permite 
la gestión y control de los proyectos, considerando las variables de costo, alcance 
y tiempo en el desarrollo de la evaluación; es decir, esta teoría recopila la 
información que se tienen de los avances de trabajos y los presenta de una manera 
conjunta a través de indicadores, en este sentido su misión es brindar indicadores 
de carácter numérico para el análisis de la situación, pero para lograrlos se deben 














Figura 3 Cómo utilizar la Teoría del Valor Ganado 
Fuente: Elaboración propia  
Farok y García (2015) manifestaron que es importante considerar algunos 
lineamientos como pasos iniciales para aplicar la teoría del valor ganado, luego una 
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Elaborar WBS del proyecto 
Desarrollar el cronograma 
Asignar valores al cronograma 
Establecer la Línea Base 
¿Continua? 
Ejecutar las mediciones del rendimiento 


























− Elaborar un WBS del proyecto 
− Desarrollar el cronograma 
− Asignar un costo a cada actividad 
− Establecer la línea base 
− Ejecutar las mediciones de rendimiento 
− Análisis de las mediciones 
− Acciones correctivas 
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vez instaurado la regulación, se deben realizar de manera secuencial algunos 
pasos como las mediciones del rendimiento, el análisis de las mediciones y las 
acciones correctivas, en tanto que se realicen cortes durante el desarrollo del 
proyecto para estos fines. 
 
Ecuaciones y fórmulas  
Meyer y Steyn (2016) sostuvieron que, la teoría brinda una serie de fórmulas y 
relaciones de carácter matemático para el análisis de los datos y la interpretación 
de resultados. Las relaciones se encuentran en medida de las variables costo y 
tiempo, factores que son utilizados en la gestión de costos de un proyecto, cabe 
resaltar que la presencia de información y datos completos sobre costos de 
insumos, reportes de avances con fecha, entre otros, son de gran utilidad para la 
determinación de indicadores. Las fórmulas más utilizadas se presentan a seguir: 
Tabla 2 
Fórmulas de la Teoría del Valor Ganado 
N° Descripción Description Indicador Fórmula 
1 




BAC = PV1+PV2+PVn 
2 Valor Planeado Planned Value PV -- 
3 Costo Real Actual Cost AC -- 
4 Earned Value Valor Ganado EV -- 




Schedule Variance SV =EV-PV 
7 
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16 Índice de Desempeño 










Fuente: (Dodson, Defavari y De Carvalho, 2015,p.934) 
 
Indicadores 
Chin - Keng & Shahdan (2015) proporcionaron una explicación de la tabla anterior 
donde se muestra una serie de indicadores a considerar para el análisis de la teoría 
del valor ganado, dentro de los más importantes se pueden mencionar el EAC que 
determina el valor estimado a la conclusión del proyecto, existen también  
indicadores para analizar la variación a la conclusión (VAC), el indicador SPI que 
es el índice del desempeño del cronograma, el cual nos menciona que tan 
alineados estamos respecto a la planificación inicial que se hizo, es decir si se 
encuentra por debajo de 1 menciona retrasos y por encima de 1 refleja adelantos. 
Para Devaux (2015) similar situación se vive con el indicador CPI que menciona el 
índice de cumplimiento del costo, cuando es superior a 1 muestra gastos por 
encima de lo programado, y en situaciones menores a uno gastos por debajo, esta 
















Figura 4 Interpretación de índice CPI y SPI 
Fuente: (Aminiana, Rahimi, Hossein y Bagherpour, 2016, p.49), 
ChinKeng y Shahdan (2015) indicaron en relación con la variable independiente 
denominada Teoría del Valor Ganado, que se cuentan con las siguientes 
dimensiones e indicadores, respectivamente, a saber: 
 
Dimensión de Valor Planificado 
El valor planificado está definido por el indicador representado por las siglas PV, el 
cual representa el costo planificado de la acción que se tendría que estar completo 
en el momento determinado. Su expresión matemática está dada por el porcentaje 
planeado por el presupuesto del proyecto, a saber: 
 PV = Porcentaje Planeado (%) * Presupuesto del proyecto 
Dónde: 
PV: Valor Planificado 
PE: Porcentaje planeado 
PP: Presupuesto del proyecto 
Por debajo del 
presupuesto pero por 
detrás de lo 
planificado.
Óptimo.- Por debajo 
del presupuesto y 
adelantado en la 
planificación.
Peor escenario
Por encima del 
presupuesto y por 




Por encima del 
presupuesto y por 





Por detrás de 
lo planificado 
Por delante de 
lo planificado 
Por debajo del presupuesto 
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Dimensión de Valor Ganado 
El Valor Ganado está representado por el indicador EV, el cual es una medida del 
valor del trabajo que se completó a un momento determinado. Su expresión 
matemática está dada por el porcentaje ejecutado por el presupuesto del proyecto, 
a continuación: 
EV = Porcentaje Ejecutado (%) * Presupuesto del proyecto 
Dónde: 
EV: Valor Ganado 
Pe Porcentaje ejecutado 
PP: Presupuesto del proyecto  
Curva S 
De acuerdo con Aminiana, Rahimi, Hossein & Bagherpour (2016) a continuación, 
se muestra un dibujo de la curva S, que es la representación de los avances en la 
teoría del valor ganado y nos permite un análisis grafico de la situación que se tiene 
en determinado momento, se muestra a continuación también la ubicación de los 
indicadores del AC (costo actual), EV (valor ganado) y PV (valor planificado)  
además del BAC (presupuesto a la conclusión), ETC (estimación a la conclusión), 






Figura 5 Curva S de ejemplo  





Para Cândido, Mählmann y Barros (2014), la teoría del valor ganado, si bien es de 
gran utilidad en la gestión de los proyectos, colaborando en la supervisión y control 
de los avances, posee aspectos en contra o algunas desventajas en su aplicación. 
Se menciona que para seguir esta teoría, se requiere de gran cantidad de 
información por parte de las empresas, es decir, se necesitan formatos para llenar 
los datos, ya sean diarios o semanales, debido a que toda esa información es útil 
para el análisis; luego para su aplicación también se requiere una alta disciplina y 
compromiso por parte del personal involucrado, en el sentido que no es solo 
necesario tener los formatos sino llenarlos correctamente y con la mayor honestidad 
posible, luego se debe contar con unidades de medición bien definidas y delegar 
los trabajos o responsabilidades a otras personas puesto que el director no podrá 
hacer todo solo.  
 
Costos 
Se define como el conjunto de valores que se obtienen en un periodo en el que se 
fabrican uno o más productos bien identificados, estos valores son el desembolso 
en el que se incurre con el objetivo de transformar los insumos que se utilizarán 
para la fabricación de los productos intermedios o finales. En dicho proceso de 
transformación se deberán considerar los costos correspondientes a elementos 
como la fuerza de trabajo, maquinaria, equipamiento y otros (Vallejos y Chiliquinga, 
2017, p.9). 
 
Para Heagney (2016), en la evaluación de los costos en hilandería, se deben 
considerar los procesos que posee, uno de ellos es la hilatura en anillos, en donde 
el algodón es procesado y transformado para ser convertido en fibra, de acuerdo 
con las características y requerimientos del mercado. La hilatura en anillos es el 
proceso más convencional que aplica la torsión a través de un huso giratorio, cabe 
resaltar que este es el procedimiento más lento y costoso, por la poca innovación 
tecnológica que conlleva.  El siguiente método es la hilatura en cardados, para lo 
cual se emplean más equipos y maquinarias, lo que hace que se alcance una mayor 
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productividad y una alta calidad en el producto final. Por último, se puede mencionar 
el método de peinado, el cual constituye un proceso más industrializado, al 
necesitar mucha más maquinaria el proceso se hace más caro, pero es considerado 
el que brinda el producto de más alta calidad en el mercado. 
 
Según Meredith, Mantel & Shafer (2017) dentro de los costos a mencionar en el 
proceso de hilandería, se cuenta con dos clasificaciones universales, grupos 
directos e indirectos, los cuales se explican a continuación: 
▪ Grupo directo: Son aquellos que cuentan con un peso variable, pero con 
una longitud de carácter constante, entonces se define una relación 
entre el peso y longitud, la cual brinda al productor una idea de la calidad 
del insumo, por ejemplo, un hilo de 150 tex señala que son 100 gramos 
de peso por cada 1000 metros de dicho material 
 
▪ Grupo indirecto: Se refiere a los materiales que peso constante y una 
longitud estándar, que puede convertirse en variable de acuerdo con la 
calidad. Entonces como ejemplo un hilo de 40 Ne menciona que 40 
madejas de 840 yardas cada una pesan 2 libras inglesas, y es indirecto 
porque a mayor título, menor calidad en grueso o peso del material. 
 
En la misma línea, de acuerdo con Wallace (2014) se brindan algunos lineamientos 
para que los costos sean gestionados de la mejor manera en el proceso de 
hilandería, entonces se deben considerar con algunas características importantes, 
tales como: 
▪ Objetivos múltiples, considerando lograr metas respecto a algunas 
variables como tiempo, desempeño, calidad, longitud o alcance, entre 
otras. En la búsqueda de los objetivos planteados, el gerente o 
encargado debe saber balancear los esfuerzos para alcanzar resultados 
comunes respecto a los compromisos solicitados por la dirección de la 
empresa. 
 
▪ Cooperación y estándares de calidad, existen muchas empresas a nivel 
mundial que trabajan sobre productos similares, es decir se comportan 
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dentro de una misma rama. En este sentido existen ya indicadores para 
analizar y comparar la calidad en los productos, y esto se debe 
considerar al momento de elegir los costos. 
 
▪ De acuerdo con Fleming y Koppelman (2017) contar con profesionales 
especialistas para cada área, dado que cada uno podrá aportar lo mejor 
de sus conocimientos en la búsqueda de la perfección y resultados 
eficientes en la producción. 
 
▪ Estándares genéricos, en un mundo globalizado, se cuenta con gran 
cantidad de conocimientos, los cuales deben ser usados para alcanzar 
la calidad y ejecución de los costos, en esta línea se han desarrollado 
estándares y normas de calidad reconocidos internacionalmente como 
los ISO o BS, entre otros. 
 
▪ Disposiciones específicas, cuando se ha centrado la atención respecto 
a un objetivo en estándares de calidad, se debe alcanzar la meta 
propuesta. 
 
▪ Considerar el ciclo de vida, es decir deben respetarse las fases 
programadas para su cumplimiento. 
 
A continuación, para una explicación didáctica de la gestión de costos, se presenta 




Figura 5. Gestión de costos 
Fuente: (Kerzner, 2017, p.608) 
De acuerdo con Kerzner (2017) la gestión de los costos es importante dentro de la 
teoría administrativa, dado que brinda parámetros para planificar los procesos que 
se siguen en determinadas obras o inversiones tangibles a futuro. Se cuentan con 
mecanismos para el seguimiento durante su ciclo de vida (considerando los 
procesos que se deben seguir desde una etapa inicial, hasta al fina) y métodos para 
la estructuración de acciones (desde el punto de vista de la planeación).  
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Comparación entre teorías de gestión de costos 
TÉCNICAS CRITERIOS VENTAJAS DESVENTAJAS 
CPM -
CCPM 
Pertenece a las tradicionales de forma 
secuencial, dando lugar a documentos que 
permiten comprobar el correcto desarrollo y 
finalización de cada fase 
Permite un control de cada 
fase por parte de todos los 
responsables y sus 
superiores 
Los proyectos se vuelven 
estáticos si se necesita cambiar 
cualquier cosa dentro del 
proyecto, haya que volver al 
inicio, y comenzar otra vez casi 
desde cero. 
AGILE De ella surgieron otros enfoques: Scrum, 
Kanban, Extreme Programming (XP) y Adaptive 
Project Framework (APF). 
La flexibilidad y capacidad 
de modificar el producto a 
lo largo del proyecto 
Se desarrolla mejor en el 
campo de la informática, pero 





Para maximizar el avance del proyecto, 
teniendo en consideración que los proyectos 
están sometidos a incertidumbre y una serie de 
limitaciones. 
Focaliza la dirección del 
proyecto en aquellos 
puntos que realmente son 
importantes, permitiendo 
reducir y gestionar mejor 
los conflictos 
Planificación mucho más 
sofisticada, sobre todo en 
situaciones de multiproyecto, lo 
que no siempre es posible de 
aplicar en empresas con poca 
cultura de dirección de proyecto 
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BPM enfoca el trabajo como un conjunto de 
procesos, tales como: Lean 
Manufacturing (centrado en la simplificación y 
reducción de los desperdicios); otras como Six 
Sigma; Lean Six Sigma (la mejora de la 
calidad de Six Sigma) y Process-Based 
Project Management 
Basada en estadísticas 
para mejorar la calidad de 
un proceso al medir los 
defectos o errores 
presentes y reducirlo hasta 
que esté lo más cerca 
posible a cero 
Dirigida a áreas de gestión de 
procesos de negocio o 





Permite la gestión y control de los proyectos, 
considerando las variables de costo, alcance y 
tiempo 
Indicadores respecto a 
avances en determinados 
periodos de tiempo 
denominados cortes. 
Se necesita de amplia 
información y compromiso para 
su implementación y 
sostenimiento 
PRINCE 2 Basada en el producto, por lo que sus 
procesos se centran en obtener resultados 
concretos más que en la planificación de las 
actividades. 
Administra proyectos y se 
caracteriza por un enfoque 
de planificación basado en 
productos 
Tiene como objetivo gestionar 
el cambio a la vez que 
incorpora sostenibilidad 
ambiental en sus procesos 
Fuente:Larson y Gray (2017) 
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Según la información de Ameijide (2016) existen algunas etapas dentro del ciclo 
de vida de los costos en proyectos, las cuales se explican a continuación, y se 
grafican de manera más didáctica mediante una figura mostrada líneas más 
abajo. 
▪ Inicio, son los procedimientos que se ejecutan para la definición del 
nuevo proyecto o también su fase, en búsqueda de la autorización 
▪ Planificación, son los pasos para definir los objetivos, lineamientos y 
los puntos a desarrollar durante el proyecto.  
▪ Ejecución, son los trabajos en sí para el cumplimiento de los objetivos 
trazados. 
▪ Control, son las acciones de seguimiento para medir y analizar los 
avances realizados en el proyecto, también se corrigen las 
situaciones que se encuentre defectuosas 
▪ Cierre, son las acciones para terminar el proyecto que se realizaba. 
 
 
 Figura 6 Ciclo de la gestión de costos en proyectos 
Fuente: (Meredith, Mantel & Shafer,2017, p.40) 
Dimensiones  










Costo del proyecto 
Los costos de proyecto están referidos a la operación, utilización de recursos, la 
fabricación de un producto y realización de actividades especiales (Vallejos y 







CP: Costo del proyecto 
EV: Valor Ganado 
CD: Costos Directos 
GIF: Gastos Indirectos de Fabricación 
 
Costos Directos: 
Los costos directos hacen referencia a los costos asociados directamente con la 
fabricación, estos costos son los costos de mano de obra directa y los costos de 
materiales directos (Vallejos y Chiliquinga, 2017, p.10). Su expresión matemática 
se muestra a continuación: 
 
𝐶𝐷 = 𝐶𝑀𝑂𝐷 + 𝐶𝑀𝐷 
CD: Costo de Mano de Obra 
CMOD: Costo de Mano de obra directa. 
CMD: Costo de materiales directos 
 
Gastos Indirectos Fabricación: 
Los gastos indirectos hacen referencia a los costos asociados indirectamente 
con la fabricación, estos se encuentran representados por gastos generales de 
fabricación, como materiales indirectos, mano de obra indirecta, y otros gastos 
indirectos (Vallejos y Chiliquinga, 2017, p.8). Su fórmula es la siguiente: 
 






CI: Costo de Materiales Directo 
CMOI: Costo de Mano de obra Indirecta 
CMTI: Costo de Materiales Indirectos 





3.1. Tipo y diseño de la investigación 
Tipo de Investigación 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, porque se utiliza la 
recaudación de datos para probar la hipótesis sobre la base de la medición 
matemático y el análisis estadístico (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p.4). Asimismo, es de tipo aplicada, puesto que tiene como objeto el estudio de 
un determinado problema dedicado a la acción. “La investigación aplicada puede 
contribuir con hechos nuevos, si se proyecta - suficientemente bien la 
investigación aplicada, de modo que se pueda contar con los hechos abiertos, la 
nueva información puede ser estimable y útil para la teoría” (Baena, 2014, p.11). 
 
Nivel de investigación 
La investigación es de tipo explicativa, puesto que se caracterizan o describen 
los hechos y elementos estudiados, el investigador conoce y da a conocer las 
causas o factores que han dado origen o han condicionado la existencia y 
naturaleza del hecho o fenómeno de estudio. Para Ñaupas, Valdivia, Palacios y 
Romero (2018) sostienen que: “Este nivel trabaja con hipótesis causales, es 
decir, explican las causas de los hechos, fenómenos, eventos, procesos 
naturales o sociales” (p.135). 
 
Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, debido a la recolección de datos 
que se realizó para la obtención de datos y el desarrollo de resultados. Los datos 
obtenidos fueron contrastados y evaluados para poder ser expresados en cifras 
estadísticas. Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionaron que “El 
enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. La recolección de datos es 
usada para probar hipótesis, en base a la medición numérica y el análisis 




Diseño de Investigación  
Valderrama (2019) sostiene que: “Los diseños cuasi experimentales se encargan 
de manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para ver su 
efecto y relación con una o más variables dependientes” (p. 65). Del mismo autor 
se sostiene que: “La aleatorización no es factible, por lo que se procurará 
emplear grupos (…) al inicio del estudio” (p. 66). Con respecto al diseño de la 
presente investigación es de tipo cuasiexperimental, dado que se caracteriza 
porque se actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los 
objetivos de estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos 
producidos como mecanismo o técnica para probar la su hipótesis. Por otro lado, 
de acuerdo con el grado de control de variables intervinientes, la presente 
investigación es cuasiexperimental.  
Alcance temporal  
La investigación fue de tipo longitudinal, debido al análisis del proceso de 
hilandería que se realiza en la empresa, considerando las actividades e 
incidencias que fueron registradas mediante la observación y medición, para 
luego realizar el debido análisis para la determinación de las causas del 
problema. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron “Los 
diseños longitudinales recolectan datos en diferentes puntos del tiempo, para así 
realizar inferencias sobre la evolución del problema de investigación o 
fenómenos, sus causas y efectos” (p. 159) 
 
3.2.  Variable y operacionalización 
Variable Independiente:  
Aplicación de la Teoría del Valor Ganado 
Es necesario establecer una serie de indicadores a considerar para el análisis 
de la teoría del Valor Ganado, dentro de los más importantes para la medición 
del desempeño de un proyecto en base a sus costos se puede mencionar, 
indicadores fundamentales como: el Valor Planificado (PV), Valor Ganado (Chin-




Valor Planificado (PV) 
Chin-Keng & Shahdan (2015) manifestó que: 
El Valor Planificado es un indicador clave de la Teoría del Valor Ganado que 
tiene como propósito medir el desempeño del proyecto en relación con lo 
presupuestado o valor planeado (p.2). 
PV = Porcentaje Planeado (%) * Presupuesto del proyecto 
Dónde: 
PV: Valor Planificado 
PE: Porcentaje planeado 
PP: Presupuesto del proyecto 
 Valor Ganado (EV) 
Chin-Keng & Shahdan (2015) señaló que: 
El Valor Ganado es un indicador clave de la Teoría del Valor Ganado que tiene 
como propósito medir el desempeño del proyecto en relación con el valor 
generado por ejecución del proyecto propuesto (p.2) 
EV = Porcentaje Ejecutado (%) * Presupuesto del proyecto 
Dónde: 
EV: Valor Ganado 
Pe Porcentaje ejecutado 
PP: Presupuesto del proyecto
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Variable dependiente: Costos 
“Es el conjunto de valores incurridos en un periodo perfectamente identificados 
con el producto que se fabrica (…) Son aquellos costos que se aplican con el 
propósito de transformar o convertir de forma o fondo la materia prima en 
productos terminados o semielaborados utilizando fuerza de trabajo, maquinaria, 
equipos, entre otros” (Vallejos y Chiliquinga, 2017, p.9). 
 
Costo del proyecto 
Vallejos y Chiliquinga (2017) los costos de proyecto están referidos a la 
operación, utilización de recursos, la fabricación de un producto y realización de 







CP: Costo del proyecto 
EV: Valor Ganado 
CD: Costos Directos 
GIF: Gastos Indirectos de Fabricación 
 
Costos Directos 
Vallejos y Chiliquinga (2017) los costos directos hacen referencia a los costos 
asociados directamente con la fabricación, estos costos son los costos de mano 
de obra directa y los costos de materiales directos (p.10). 
Donde: 
 
𝐶𝐷 = 𝐶𝑀𝑂𝐷 + 𝐶𝑀𝐷 
CD: Costo de Mano de Obra 
CMOD: Costo de Mano de obra directa. 
CMD: Costo de materiales directos 
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Gastos Indirectos de Fabricación 
Vallejos y Chiliquinga (2017) los gastos indirectos de fabricación hacen 
referencia a los gastos asociados indirectamente con la fabricación, estos se 
encuentran representados por gastos generales de fabricación, como materiales 
indirectos, mano de obra indirecta, servicios conexos, y otros gastos indirectos 
(p.8). 
Donde: 
𝐺𝐼𝐹 = 𝐶𝑀𝑂𝐼 + 𝐶𝑀𝑇𝐼 + 𝐺𝐼 
 
CI: Costo de Materiales Directo 
CMOI: Costo de Mano de obra Indirecta 
CMTI: Costo de Materiales Indirectos 
GI: Gastos indirectos  
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
En la presente investigación la población de estudio es 02 proyecto producción 
de hilos ejecutados en la planta industrial durante 08 meses, en la empresa textil 
de hilandería. De acuerdo con Hinojosa (2017) “la población objeto de estudio 
está constituida por la cantidad total de personas, de empresas, de instituciones, 
a las cuales se contempla aplicar el instrumento de medición de la investigación” 
(p.95). En ese sentido el autor indicó que constituye un grupo con características 
o propiedades similares. 
Muestra   
En la presente investigación la muestra está constituida por un 02 proyecto de 
producción de hilos, el cual es ejecutado en un periodo de 08 meses en la planta 
industrial de la empresa textil de hilandería. Según Silvestre y Huamán (2019) 
“la muestra representativa debe poseer la misma característica del universo o 
población” (p.314). Dicho esto, los autores indicaron que constituye un grupo 




Ñaupas, Palacios, Valdivia y Romero (2018) sostuvo en relación con el muestreo 
que: “Un muestreo es un procedimiento que permite la selección de las unidades 
de estudio que van a conformar la muestra, con la finalidad de recoger los datos 
requeridos por la investigación que se desea realizar” (p. 336). El muestreo es 
no probabilístico por conveniencia del investigador. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Ñaupas, Palacios, Valdivia y Romero (2018) consideran que las técnicas de 
investigación: “Son un conjunto de normas y procedimientos para regular un 
determinado proceso y alcanzar un determinado objetivo” (p. 273). Para los 
propósitos de la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
Observación 
Valderrama (2019) esta técnica de investigación: “consiste en el registro 
sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a 
través de un conjunto de dimensiones e indicadores” (p. 194). De esta manera, 
se evidencia su utilidad para el presente estudio y se encuentra respaldada 




Asimismo, se lleva a cabo el análisis documental durante la presente 
investigación, dado que es el proceso de recopilación de información pueden 
emplearse múltiples técnicas, las cuales muchas veces han sido diseñadas por 
el propio investigador. Siendo una técnica necesaria para análisis, diseñar y 
profundizar tanto en la problemática como en la solución propuesta. 
 
Instrumento 
Valderrama (2019) dichos instrumentos son los medios materiales que se 
emplean en la investigación para recoger y almacenar información (p.195) La 
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ficha de recolección de datos permite dar cumplimiento a los objetivos 
planteados, siendo los utilizados los aquí mencionados (véase Anexo N°4 y 5), 
a continuación: 
▪ Hoja de registro del proyecto por semana. 
▪ Hoja de registro de costos realizadas por semana. 
 
Validez  
Respecto a la validez del instrumento de medición, Valderrama (2019) señala 
que: “el análisis de la validez de contenido se lleva a cabo con los datos 
obtenidos en la tabla de evaluación de los juicios de expertos” (p. 206). 
Asimismo, se manifiesta que la validación del instrumento se refiere al grado de 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. En caso del 
presente estudio, el contenido de los instrumentos de medición se validó a través 
del juicio de expertos, siendo tres los profesionales expertos de la Universidad 
César Vallejo. 
 
Tabla 4  
Validez de los instrumentos por juicio de expertos 
Experto Grado de instrucción Resultados 
Luz Graciela Sánchez Ramírez  Doctora Aplicable 
Javier Francisco, Panta Salazar Doctor Aplicable 
Marco Antonio Meza Velásquez Magíster Aplicable 
       Nota. Expertos que evaluaron el instrumento 
 
Confiabilidad 
El instrumento de medición resultó confiable en base a la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas. Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que 
hay diferentes procedimientos para el cálculo de la confiabilidad del instrumento 
de medición, sea por una o más escalas que miden las variables de estudio 
(p.294). En ese sentido, la confiabilidad de los instrumentos de medición, siendo 
las fichas de observaciones utilizadas para la recolección de datos, se validaron 
a través del juicio de expertos ver anexo N°6, siendo tres los profesionales 
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 Grado de confiabilidad 
0.53 a menos    Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
    Nota. Expertos que evaluaron el instrumento 
 
3.5. Procedimientos 
El procedimiento de la investigación para empezar a utilizar y aplicar los 
instrumentos de recolección que anteriormente fueron validados por 3 expertos 
conocedores del tema de investigación de la universidad Cesar Vallejo, debe 
iniciar con la aprobación por parte de la empresa en estudio, es decir, tener el 
visto bueno y/o permiso para utilizar la información correspondiente y realizar 
visitas en el área de Hilandería, anexo 3. 
Una vez que se obtenga la autorización emitida por la secretaria académica, se 
empiezan a observar y a registrar los datos para conocer el problema a 
profundidad y darle una solución oportuna con la metodología del Valor Ganado. 
Seguidamente se evaluarán los datos estadísticamente para corroborar que la 
hipótesis planteada es verídica y afirmativa. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Con respecto al método de análisis de datos se realizará mediante el uso de la 
estadística descriptiva, para lo De igual manera, se utilizará el análisis inferencial 
para llevar a cabo pruebas de hipótesis que forman parte de la presente 
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investigación, esto es posible, mediante la aplicación de pruebas estadísticas 
paramétricas o no paramétricas, que permitirán el confirmar o rechazar las 
hipótesis de tipo nula. Donde para contrastar las hipótesis, en primera instancia 
se realiza la prueba de normalidad de ambas variables de estudio, mediante la 
prueba de K-S o Shapiro Wilks, se determinará con ello el comportamiento de la 
distribución de los datos. Luego, en la validación de las hipótesis se realizará la 
prueba de T-Student o de Wilcoxon, dependiendo del tipo de datos paramétricos 
o no paramétricos. 
Estadística descriptiva 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicó que el análisis estadístico 
descriptivo forma parte del análisis de datos cuantitativo, en el cual se busca 
describir o caracterizar las variables de estudio (p.271). En esta investigación, 
con respecto a ello, se utilizan tablas de frecuencia, en las cuales se determinan 
las frecuencias absolutas, acumuladas y a nivel porcentual, asimismo se utilizan 
gráficos como histogramas que permiten representar de manera visual las 
variables de estudio.  
Estadística inferencial 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifestaron que el análisis inferencial 
trata de probar hipótesis de investigación y diversificar los efectos alcanzados en 
los elementos del universo que lo constituyen (p.249). La estadística inferencial 
es aplicada en esta investigación al determinarse la prueba de normalidad de los 
datos y la contrastación de las hipótesis planteadas por el investigador. 
 
3.7. Aspectos éticos 
La información de en la presente tesis es producto de la recolección de 
información del personal de fábrica y distintas bases teóricas referenciadas a lo 
largo de este trabajo de investigación.  
Adicionalmente, cabe señalar que la información es veraz, actualizada y puede 
ser utilizada como base para posteriores investigaciones. Durante el desarrollo 
de la presente investigación se tuvo en consideración el respeto hacia los autores 
citados en este documento utilizando la respectiva norma.  
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Asimismo, contando con el apoyo de la empresa textil Andina S.A.C para lo cual 
su autorización se encuentra en el Anexo N° 4 se pudo hacer uso de los datos 






























Situación actual de la empresa 
Generalidades 
La empresa Andina S.A.C, es una empresa manufacturera pertenece en el rubro 
textil especialista en fabricar hilados para tejidos plano y punto. Los productos 
que ofrecen son 100 % de algodón, elemento diferenciador entre otras empresas 
posicionadas en el rubro textil. La compañía se caracteriza por innovar 
constantemente de acuerdo con las exigencias del mercado nacional. Para 
efectos en el estudio, se han identificado problemas relacionados con los costos, 
ya que en los últimos años han obtenido pérdidas económicas considerables, 
producto de una mala gestión de proyecto, presencia de personal no capacitado, 
ineficiencia en el manejo de flujo del trabajo, entre otros.  
 
Se espera contar con un adecuado control de gastos, así como minimizar los 
costos de producción en un corto plazo, de manera que se cumplan con los 
objetivos planteados. La empresa no ha propuesto procesos operativos para 
controlar la ineficiencia y eliminar las pérdidas económicas. Es por ello que se 
desea brindar soluciones a la empresa Andina S.A.C de forma que se incremente 
la productividad. El organigrama de la empresa Andina S.A.C se divide en 3 
áreas, en cada una de ellas se detallan las jefaturas y sus principales funciones. 
Asimismo, cada jefatura delega a colaboradores involucrados en el proceso.   
 
Figura 7. Organigrama de la empresa Andina S.A.C 






Jefe de diseño, 
corte y acabado














En la figura anterior se observa el organigrama de la empresa Andina S.A.C, así 
como el área de Hilandería donde se aplicará la teoría del valor ganado.  
 
Misión 
Somos una empresa enfocada a la adaptación de los cambios en el Mercado, 
nos interesa que nuestros productos cumplan con estándares de calidad, 
brindando a nuestros clientes total satisfacción 
 
Visión 
La empresa busca ser líder en el rubro textil, reconocida por innovar 
constantemente en productos de alta calidad, contribuyendo a la conservación 
del medio ambiente. Entre otras consideraciones, la empresa rescata los 
siguientes valores:  






Andina S.A.C, es una empresa peruana posicionada en el rubro textil. Su 
principal actividad es comercializar productos de algodón. La empresa inicio sus 
operaciones el 1 de agosto de 1994 y está ubicada en Jirón Conchucos 385, 
Distrito Cercado de Lima, ciudad de Lima, Perú. El área donde se aplicará el 
estudio es el área de hilandería, cuyo fin es implementar la teoría del valor 
ganado para reducir los costos de la empresa, por lo que es esencial estudiar 01 
proyecto de instalación de equipos durante 08 meses.  
 
Ubicación 
La planta de la empresa se encuentra está ubicada en Jirón Conchucos 385, 
Distrito Cercado de Lima, ciudad de Lima, Perú En la siguiente figura se muestra 




Figura 8.Ubicación de la empresa Andina s.a.c  
Fuente: Google Maps 
 
Para una ubicación mucho más precisa de la distribución de la planta en el área 


















Figura 9 Layout de la empresa Andina s.a.c 
Fuente: Empresa Andina S.A.C.
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Procesos de producción 
El proceso de producción de la empresa involucra la realización de sucesivos 
pasos de transformación física, que se detallaran a continuación:  
 
▪ Batan y preparación  
Se traslada los fardos de algodón al área de preparación, el operario 
es el responsable de instalar las fibras en pociones pequeñas y de 
transportar las cintas a la abridora, para luego obtener una mezcla 




Figura 10 Zona de Preparación y Mezcla de Fibra 
Fuente: Empresa Andina S.A.C 
 
▪ Cardado  
Esta máquina permite eliminar las fibras que se desprenden del 
algodón, para luego convertirla en un velo que será almacenado en 









Figura 11 Máquinas de cardado 




Este proceso logra un determinado adelgazamiento de la cinta, el cual 
intenta conservar un determinado peso y longitud. Las cintas de 
algodón se homogenizan para obtener uniformidad en el material 
 
 
Figura 12 Máquinas Manuares de la  
Fuente: Empresa Andina S.A.C 
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▪ Pabilera  
Los tachos son llevados a las pabileras donde se introducen las cintas 
a los diversos conductos, aquí se aplica el estiraje en las fibras para 
disminuir el grosor del material, por consiguiente, el material saliente 
estará enrollado en bobinas plásticas 
 
Figura 13 Máquinas Mecheras 
Fuente: Empresa Andina S.A.C. 
 
▪ Se transforma el pabilo en hilo, el cual es envuelto en canillas de 
colores con el fin de separar los diferentes títulos que se estén 
produciendo. Asimismo, se brinda una estructura al hilo mediante 










Figura 14 Máquinas Continuas 




Las canillas con hilo obtenidas del anterior proceso son transportadas 
a la sección coneras, aquí se optará por brindar una adecuada 
envoltura y resistencia. Finalmente, el producto es etiquetado y 
embolsado con el objetivo de garantizar calidad.  
 
 
Figura 15 Máquinas Coneras  
Fuente: Empresa Andina S.A.C. 
 
Actividades críticas del proceso de producción  
En el área de hilandería de la empresa Andina S.A.C, se ha identificado diversos 
problemas que afectan la productividad de la empresa, siendo uno de los 
problemas principales, la presencia de altos costos en los proyectos de montaje 
e instalación de equipos, producto de la carencia de técnicas de control, 
presencia de personal no capacitado e ineficiente gestión de indicadores. La 
empresa no ha realizado ningún proceso que permita brindar una solución 
inmediata, hecho que la coloca en desventaja frente a sus competidores. Es por 
ello, que se aplicará la teoría del valor ganado con el fin de fomentar las buenas 
prácticas y control en sus operaciones. El método de valor ganado permitirá darle 
seguimiento a un proyecto de instalación de equipos previamente seleccionado 





En el transcurso del proceso, se tomarán decisiones en los diferentes niveles de 
organización, además de implementar estrategias estándares en la gestión de 
proyectos.  Para ello, se rescatará información pasada de la empresa, que 
servirá para evaluar y pronosticar riesgos futuros. A continuación, se detallarán 
los pasos para una correcta evaluación del valor ganado en el área de hilandería 
de la empresa Andina S.A.C:  
 
▪ Analizar el desempeño del área, mediante evaluaciones de 
desempeño cada mes. 
▪ Definir parámetros operativos y financieros de corto y largo plazo, con 
el fin de observar que decisiones se toman frecuentemente en el área. 
▪ Evaluar el compromiso que poseen los colaboradores con el bienestar 
de la empresa 
▪ Situar estrategias para mejorar el nivel de organización en el área, de 
esta manera se obtendrán mejores resultados. 
▪ Analizar el plan de compensación y metas que motivan a los 
colaboradores del área, la idea es incentivarlos para alcanzar un nivel 
operativo óptimo. 
 
El desarrollo de estrategias de esta teoría genera resultados inmediatos a corto 
plazo, estas se enfocan principalmente en inductores de valor. Los planes de 
acción ayudan a generar una correcta medición de presupuestos, además de 
esquemas de compensación que incentiven a los colaboradores a cumplir con 
los objetivos propuestos. Por otro lado, se busca contar con un sistema práctico 
que alcance tiempo, costos y que permita medir el rendimiento del proyecto, ya 
que los principales problemas provienen del deficiente mantenimiento de 










Figura 16 Flujo del proceso de hilado 




Identificación de causas raíz del problema 
 
▪ Ausencia de buenas prácticas en gestión de proyecto en área hilandería 
De acuerdo con el análisis realizado en el área de hilandería se 
evidencia que el personal desconoce y no utiliza a la fecha metodologías 
para la gestión de proyectos, tampoco manifiesta el uso de buenas 
prácticas como parte de controles presupuestarios, control de costos 
para el seguimiento y medición del proyecto. 
 
Figura 17 Ausencia de buenas prácticas en gestión de proyecto 
Elaboración propia  
 
▪ Deficiente procedimiento o flujo de trabajo definido en área hilandería 
Se evidencia que los procedimientos en el área de hilandería están 
desactualizados o incompletos, en tanto el flujo de trabajo no ha sido 
definido con precisión en relación a la elaboración de conos de hilos en 
dicha área. 
 





▪ Ausencia de indicadores de gestión del proyecto en área hilandería 
El área de hilandería no cuenta a la fecha con adecuados indicadores 
para la medición del desempeño o gestión de proyectos. Por tanto, es 
prioridad definir y establecer de manera urgente indicadores que 
contribuyan a un buen aprovechamiento de los recursos, al debido 
control y seguimiento para evitar pérdidas económicas o garantizar el 
adecuado seguimiento de todo proyecto que se realice en el área. 
 
Figura 19 Indicadores para la gestión de proyectos en área de hilandería 
Elaboración propia 
 
▪ Mínimo uso de técnicas de control de costos en área hilandería 
No se encuentran establecidas debidas técnicas de control de costos, ni 
para el caso de la gestión de costos directos o los indirectos de gastos 
de fabricación, ante la falta de registro, formatos e instructivos es que se 
decide aplicar la teoría del Valor Ganado a modo de revertir tal situación. 
 
 




▪ Personal no capacitado en los procesos y gestión de proyectos del área 
A la fecha en el área de hilandería el personal tanto operarios como 
supervisores e inclusive jefes de la división no se encuentra capacitado 
o entrenado para la adecuada gestión de proyectos, control de costos, 
seguimiento de obras o el uso de técnicas y herramientas para gestionar 
adecuadamente las necesidades de fábrica en relación a ejecuciones de 
proyectos cortos o largos, motivo por el cual resulta urgente tomar 
acciones inmediatas a modo de solucionar este problema. 
 
 





Situación actual DOP y DAP en área de Hilandería 
DOP (ACTUAL) 




MÉTODO: ACTUAL APROBADO POR: 
DRA. LUZ SANCHES RAMIREZ 
PRODUCTO: CONO DE HILOS LUGAR: ÁREA 
PRODUCCION DE HILOS 
VERIFICADO POR: MARIO NUÑEZ 
MACHACA 
 































3 ESTIRAMIENTO Y TORSIÓN
Neumafil














































7Actividad: Fabricacón de cono de hilos
Método: Actual (X) 0
0
Diagrama Num: Hoja N°    de
Apertura de fardos
Lugar: Área de producción Hilandería Andina



























Se presentaron en las figuras anteriores los diagramas de operaciones y 
actividades del proceso de fabricación de hilos en la empresa Hilandería 
Andina S.A.C de la situación actual, en los que se detallan las actividades 
del proceso previo a la mejora planteada, donde se logran reducir y 





3.1. Situación propuesta DOP y DAP en área de hilandería 
La situación propuesta mediante el Diagrama de Operaciones del Proceso y el 
Diagrama de Actividades del Proceso se basa en 4 etapas que permiten 
analizar y orientar la mejora continua del proceso de hilandería; estas etapas 
consisten en planificar, hacer, verificar y actuar. 
 




Se tiene que el área de hilandería de la Empresa Andina S.A.C. contiene 
problemáticas que impiden el correcto desarrollo de las actividades o hechos 
que influyen en los costos de la empresa. En primer lugar, se realizará un 
análisis de la problemática en el proceso de hilandería y se elaborará un plan 
para la implementación de la mejora, donde se observarán las actividades que 
pueden ser suprimidas o fusionadas. La información contenida en la 
planificación será difundida en el área de hilandería a fin de que se logre su 
ejecución. Inicialmente, se observa que la actividad donde se realiza la 
inspección de conos puede realizarse mientras se realiza la actividad de 
enconado; asimismo, se tiene que la actividad de inspección denominada 
control de etiquetado es prescindible en la medida que dicha actividad no 
determina errores graves en el producto final. También, en el diagnóstico de la 
actividad de encajado se considera como suprimible debido a que dicha 









DIAGRAMA N° 2 HOJA 1 DE 1 
DIAGRAMA DE OPERACIONES 
DEL PROCESO 
MÉTODO: ACTUAL APROBADO POR: 
DRA.LUZ SANCHEZ RAMIREZ 
PRODUCTO: CONO DE HILOS LUGAR:  ÁREA DE 
CONERA 
VERIFICADO POR: 
 MARIO NUÑEZ MACHACA 
 

































3 ESTIRAMIENTO Y TORSIÓN
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En esta etapa se considera la ejecución de las medidas propuestas, para lo 
cual se plantearán algunos diagramas de flujo que permitan observar las 
nuevas rutas de producción en el área de hilandería de la empresa en estudio. 
Para ello, se muestra el Diagrama de Operaciones del Proceso y el Diagrama 
de Actividades del Proceso en base al diagnóstico y planificación previamente 
realizado. 
En relación con el diagrama de operaciones del proceso se evidencia una 
reducción de actividades de tipo operación pasando de 7 a 5 y de inspección 
de 4 a 2, dichas actividades resultaban innecesarias en el proceso actual, las 
cuales fueron eliminadas para simplificar el proceso de elaboración de conos 
de hilos. 
 
Diagrama N° 1 Hoja N°    de
























7Actividad: Fabricación de hilos





Lugar: Área de producción Hilandería Andina















Figura 26 Diagrama de actividades del proceso (propuesto) 
Elaboración propia 
 
En las figuras presentadas se muestran los diagramas de operaciones y 
actividades del proceso de fabricación de hilos en la empresa Hilandería Andina 
S.A.C de la situación propuesto, en los que se detallan las actividades del 
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proceso posterior a la mejora, donde se lograron reducir y eliminar actividades 
prescindibles en el proceso del área de producción de hilos para beneficio del 
proceso y de los operarios del mismo, específicamente las relacionadas a 
actividades de inspección y control que pudieron simplificarse o reducirse y de 
este modo simplificar las actividades del proceso en mención. A continuación, 
se presenta el cronograma para el proyecto de instalación de equipos de 
hilandería en el área de producción materia de estudio, en dicho proyecto se 
aplicó la metodología EVM a modo de lograr la reducción deseada en costos 
totales para el área, costos directos y gastos indirectos de fabricación: 
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Tabla 6  




































Analizar la problemática en el área de hilandería                                     1 100% 
2 
Elaborar el plan de implementación de mejora en 
EVM 
                                    2 100% 
3 Comunicación y permisos a la jefatura                                     3 100% 
4 Solicitar al jefe participación directa en el proyecto                                     4 100% 











Determinación de costos                                     6 100% 
7 Asignación de recursos disponibles                                     7 100% 
8 Charlas de capacitación en EVM                                     8 100% 










Verificar los resultados del avance                                     10 100% 
11 Evaluación según indicadores EVM                                     11 100% 









Toma de decisiones de gerencia                                     13 100% 
14 Conformación de equipo EVM                                     14 100% 
15 Comunicación de lecciones aprendidas del proyecto                                     15 100% 






En esta etapa se realizará la verificación de lo realizado en el proceso anterior, para 
ello se recurrirá a la observación y registro de la nueva dinámica productiva en el 
área de hilandería que incluye la simplificación y eliminación de las actividades 
antes mencionadas. También, en esta etapa se revisarán aspectos como la 
verificación del cumplimiento del plan de implementación, la difusión, la ejecución 
del nuevo proceso y la toma de decisiones de la gerencia. Asimismo, la propuesta 
será validada mediante información concreta obtenida en el transcurso de la 




Finalmente, luego de la ejecución de la propuesta y la recolección de información 
se procede a evaluar la efectividad de los resultados y a una nueva toma de 
decisiones que tengan como propósito corregir y mejorar los planteamientos ya 
propuestos. En el caso específico del área de hilandería de la empresa textil, se 
deberá comprobar si la supresión y simplificación de actividades dentro del proceso 
beneficiosos para el proceso y si estás no han tenido un impacto considerable en 
la cadena de valor; por tanto, este ciclo se aplicará sistemáticamente a fin de 




Análisis descriptivo de la variable independiente 
Aplicación de teoría del valor ganado (EVM) - Variable independiente 
 
Para evaluar esta variable se rescató información sobre el porcentaje del valor 
planificado y valor ganado en un periodo de 8 meses, tiempo necesario para 
implementar la mejora en el área de Hilandería. 
 
Tabla 7  
Nivel de gestión de Aplicación de teoría del valor ganado (EVM) 
Elaboración propia.  
 
 
Tabla 8  
Resumen de dimensiones de variable independiente antes y después 








Elaboración propia.  
 
En la tabla anterior se muestra el desarrollo del nivel gestión de aplicación de la 
teoría del valor ganado, en donde se analiza el escenario antes de la mejora y luego 
de ella y se ha planteado la evaluación de 8 meses. Se observan los avances 
acumulados en la ejecución del presupuesto tanto para el valor planificado y para 
el valor ganado. Se muestra en el final del análisis de la situación anterior una gran 
diferencia entre el monto del valor ganado (S/ 714,324) y el valor planificado 
(S/ 872,380) la cual es mucho más amplia respecto a las diferencias en el escenario 


















  71, 
161 
27,268 395,440 563,689 731,939 901,354 918,873 
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post-test, donde se haya una igualdad entre el valor planificado (S/ 3,172,823 y el 
valor ganado (S/ 3,115,855). A continuación, para explicación mucho más precisa 
del escenario anterior, se presenta la siguiente figura con la evolución de los datos:  
 
 




Figura 28  Dimensión Valor Ganado antes y después 
Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: En la figura anterior se observa la evolución de los valores 
para el valor ganado y el valor planificado, las curvas están de color naranja y azul 
respectivamente. Durante el paso de los 4 primeros meses de análisis (escenario 
pretest) se aprecia que la diferencia entre ambas curvas es bastante clara, lo que 
se explica por la mala gestión que se viene dando en el proyecto. Luego de la 
implementación de la teoría del valor ganado, en los cuatro últimos meses 
(escenario post-test) las mencionadas curvas se aproximan y en el periodo final 

































Análisis descriptivo de la variable dependiente 
 
Costos en el área de hilandería en la empresa - Variable dependiente  
 
Para medir esta variable se ha de tener en cuenta el costo del proyecto, costos 
directos y gastos indirectos de fabricación. Sera necesario obtener información de 
un escenario anterior y posterior de la aplicación de la teoría de valor ganado (EVM) 
con el fin de obtener un correcto análisis descriptivo. 
 
Tabla 9  
Nivel de gestión de las dimensiones de la variable dependiente 
Dimensión Antes Después 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 
Costos 
directos 
17, 340 64, 338 214,670 376,831 539,067 701,304 864,684 879,145 
Gastos 
indirectos 
2, 645 5, 290 7, 935 10, 580 13, 225 15, 870 18,515 21,160 
Costo 
total 















Tabla 10  
Resumen de dimensiones de variable dependiente antes y después 














Figura 29 Nivel de costos en la empresa 
Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Anteriormente se ha observado la información 
correspondiente a la variable dependiente, es decir, los costos de la empresa. Para 
ello se ha realizado una división entre los costos directos (aquellos que se 
relacionan de manera inmediata con el desarrollo del proyecto) y los gastos 
indirectos (servicios que complementan la ejecución). Evidentemente, se ha 
mostrado el análisis del escenario anterior (pre-test) en cuatro meses antes de la 
propuesta y cuatro meses luego de su implementación. Es claro notar que los 
montos más altos corresponden a los costos directos.  
 
Costos directos - Dimensión N°2 de la variable dependiente 
 
Esta dimensión corresponde a los costos relacionado principalmente con la 
producción y fabricación del producto. Es decir, si este costo se incrementa será 
necesario incrementar el precio de venta del producto. También, es medido antes 























Nivel de costos directos de la empresa 
Dimensión Antes Después 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 
Costos 
Directos 
17,340 64,338 214,670 376,831 539,067 701,304 864,684 879,145 
Elaboración propia 
Tabla.12  
Dimensión costos directos antes y después 




Elaboración propia.  
 
 
Figura 30  Dimensión costos directos antes y después 
Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura anterior se observa la evolución de la 
ejecución de los costos directos en el proyecto del equipo de hilandería. Los 
avances de gastos más significativos se muestran a partir de la situación anterior 
frente al después, donde se aprecia una tendencia creciente y sostenida en el 






















Gastos indirectos de fabricación - Dimensión N°3 de la variable dependiente 
 
Esta dimensión mide los gastos asociados indirectamente a la fabricación, ya sea 
mano de obra indirecta y gastos directos. Cabe resaltar, que dichos gastos se 
presentan en el proceso de producción. Al igual que las anteriores dimensiones, 
está también se mide antes y después de aplicar la teoría de valor ganado (EVM) 
 
Tabla 13  
Gastos indirectos de fabricación 




















2,645 5,290 7,935 10,580 13,225 15,870 18,515 21,160 
Elaboración propia 
 
Tabla 14  
Resumen de gastos indirectos de fabricación antes y después 




Elaboración propia.  
 
 




















INTERPRETACIÓN: En la anterior tabla y figura se observan los avances de 
ejecución respecto a los gastos indirectos de fabricación. En este caso ha 
encontrado un nivel constante durante los ocho meses de análisis, cuatro meses 
correspondientes a la situación anterior el cual asciende a S/ 26,450 soles, y luego 
cuatro meses después cuyo monto ascendió a 68,770 soles. 
 
Análisis inferencial 
Prueba de Normalidad 
 
Costos del proyecto - Dimensión N°1 de la variable dependiente 
 
Tabla.15  
Análisis de normalidad de la dimensión 1 de la variable dependiente 










,237 4 . ,936 4 ,632 
Escenario 
después 
,269 4 . ,892 4 ,392 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Elaboración propia con SPSS 25 
 
𝐻0: Los datos muestrales del costo del proyecto provienen de población con 
distribución normal.  




Si la sig. < 0.05, se rechaza H0 se aceptar H1. Debido a que los datos muestrales 
pretest y post test están conformada por 4 datos cada una será conveniente utilizar 
la prueba de normalidad de Shapiro - Wilk. Se observa que la significancia 
(pretest) = 0.632 > 0.05 y la significancia (post test) = 0.392 > 0.05; entonces no se 
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rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, los datos muestrales tienen distribución 
normal. 
Costos directos - Dimensión N°2 de la variable dependiente 
 
Tabla 16  
Análisis de normalidad de la dimensión 2 de la variable dependiente 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Costos 
directos 
Escenario Antes ,239 4 . ,934 4 ,620 
Escenario 
Después 
,271 4 . ,888 4 ,375 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Elaboración propia con SPSS 25 
𝐻0: Los datos muestrales de los costos directos provienen de población con 
distribución normal. 
𝐻𝑎: Los datos muestrales de los costos directos no provienen de población con 
distribución normal.  
 
INTERPRETACIÓN 
 Si la sig. < 0.05, se rechaza H0 y aceptar H1. Debido a que los datos muestrales 
pretest y post test están conformada por 4 datos cada una será conveniente utilizar 
la prueba de normalidad de Shapiro - Wilk.  Se observa que la significancia 
(pretest) = 0.620> 0.05 y la significancia (post test) = 0.375 > 0.05. Entonces no se 
rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, los datos muestrales tienen distribución 
normal.  
 








Tabla 17  
Análisis de normalidad de la dimensión 3 de la variable dependiente 














,151 4 . ,993 4 ,972 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Elaboración con SPSS 25 
 
𝐻0: Los datos muestrales del gasto indirecto de fabricación provienen de población 
con distribución normal. 
𝐻𝑎: Los datos muestrales del gasto indirecto de fabricación no provienen de 
población con distribución normal.  
 
INTERPRETACIÓN 
Si la sig. < 0.05, se rechaza H0 y se aceptar H1. Debido a que los datos muestrales 
pretest y post test están conformada por 4 datos cada una será conveniente utilizar 
la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.  Se observa que la significancia 
(pretest) = 0.972> 0.05 y la significancia (post test) = 0.972> 0.05; entonces no se 
rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, los datos muestrales tienen distribución 
normal.  
 
Conclusiones de las pruebas de normalidad 
Tabla 18  
Conclusiones de las pruebas de normalidad 
 Antes Después Conclusión Estadígrafo 
Costos del proyecto Sí Sí Paramétrico T-Student 
Costos directos Sí Sí Paramétrico T-Student 




Interpretación: De la tabla anterior se observa que en todos los casos analizados 
de la variable dependiente y sus dimensiones se concluyó que la distribución de los 
datos es paramétrica, por tanto, se aplica el estadígrafo T-Student para muestras 
relacionadas con el objetivo de comparar las medias entre ambos grupos. 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general  
 
𝐻0: La Teoría del Valor Ganado no reduce los costos del área de hilandería de la 
empresa Andina S.A.C, Cercado de Lima-2019. 
 
𝐻𝑎: La Teoría del Valor Ganado reduce los costos del área de hilandería de la 
empresa Andina S.A.C, Cercado de Lima-2019. 
 
Tabla 19  
Estadísticas de muestras relacionadas de la hipótesis general 
Elaboración propia con SPSS 25 
 
Tabla 20  
Prueba de muestras emparejadas de la hipótesis general 
 Diferencias emparejadas 
95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Superior 


















174907,3800 4 165848,56406 82924,28203 
Después 
Costo Total 
763242,3450 4 163092,88341 81546,44171 
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Elaboración propia con SPSS 25 
 
Regla de decisión: 
𝐻0: 𝜇𝑝𝑎  ≥   𝜇𝑝𝑑    




De las tablas anteriores, queda demostrado estadísticamente que la desviación del 
nivel de los costos del área de hilandería de la empresa antes (165848) es mayor 
que la desviación de los costos del área de hilandería después (163092). Además, 
en la prueba de la hipótesis general se determinó una significancia de 0.001. Por 
consiguiente, no se cumple Ho: significancia ≥ 0.05, en tal razón se rechaza la 
hipótesis nula que indica que la aplicación de la teoría de valor ganado (EVM) no 
reduce los costos del área de hilandería en la empresa Andina S.A.C y se acepta 
la hipótesis de investigación o alterna, por lo cual la aplicación de la teoría del valor 
ganado (EVM) reduce los costos del área de hilandería en la empresa Andina S.A.C  
 
Hipótesis específica N°1  
 
𝐻0: La Teoría del Valor Ganado no reduce los costos para un proyecto de 
producción de hilos en el área de hilandería en la empresa Andina S.A.C, Cercado 
de Lima-2019. 
 
𝐻𝑎: La Teoría del Valor Ganado reduce los costos para un proyecto de producción 










Estadísticas de muestras relacionadas de la hipótesis específica N° 1 
Elaboración propia con SPSS 25 
 
Tabla 22  
Prueba de muestras emparejadas de la hipótesis específica N° 1 
 Diferencias emparejadas 
95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Superior 




Antes Costo del proyecto –  





Elaboración propia con SPSS 25 
Regla de decisión: 
𝐻0: 𝜇𝑝𝑎  ≥   𝜇𝑝𝑑    
𝐻𝑎: 𝜇𝑝𝑎  <   𝜇𝑝𝑑     
 
INTERPRETACIÓN 
De las tablas anteriores, queda demostrado estadísticamente que la desviación del 
nivel de los costos del proyecto antes (165848) es mayor que la desviación de los 
costos del proyecto después (163092). Además, en la prueba de la hipótesis 
específica N°1 se determinó una significancia de 0.001. Por consiguiente, no se 
cumple Ho: significancia ≥ 0.05, en tal razón se rechaza la hipótesis nula que indica 
que la aplicación de la teoría del valor ganado no reduce los costos de proyecto de 
la empresa y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por lo cual la 
aplicación de la teoría del valor ganado reduce los costos de proyecto de la 
empresa. 
 






Antes Costo del 
proyecto 
174907,3800 4 165848,56406 82924,28203 
Después Costo del 
proyecto 
763242,3450 4 163092,88341 81546,44171 
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Hipótesis específica N°2 
 
𝐻0: La Teoría del Valor Ganado no reduce los costos directos en un proyecto de 
producción de hilos en el área de hilandería en la empresa Andina S.A.C, Cercado 
de Lima-2019. 
 
𝐻𝑎: La Teoría del Valor Ganado reduce los costos directos en un proyecto 
producción de hilos en el área de hilandería en la empresa Andina S.A.C, Cercado 
de Lima-2019. 
 
Tabla 23  
Estadísticas de muestras relacionadas de la hipótesis específica N°2 


















Elaboración propia con SPSS 25 
 
Tabla 24  
Análisis estadísticos de muestras relacionadas de la hipótesis específica N°2 
    Diferencias emparejadas 95% 
de intervalo de confianza de la 
diferencia Superior 




Antes Costos directos – 




Elaboración propia con SPSS 25 
 
Regla de decisión: 
𝐻0: 𝜇𝑝𝑎  ≥   𝜇𝑝𝑑    






De las tablas anteriores, queda demostrado estadísticamente que la desviación del 
nivel de los costos directos antes (168294) es mayor que la desviación de los costos 
directos después (163092). Además, en la prueba de la hipótesis específica N° 2 
se determinó una significancia de 0.001. Ho: significancia ≥ 0.05, en tal razón se 
rechaza la hipótesis nula que indica que aplicación de la teoría del valor ganado 
(EVM) no incrementa el costo directo de la empresa en la empresa Andina S.A, y 
se acepta la hipótesis de investigación alterna, por lo cual la aplicación de la teoría 
del valor ganado (EVM) incrementa el costo directo de la empresa en la empresa 
Andina S.A.C 
 
Hipótesis específica N°3  
 
𝐻0: La Teoría del Valor Ganado no reduce los costos indirectos en un proyecto de 
producción de hilos en el área de hilandería en la empresa Andina S.A.C, Cercado 
de Lima-2019. 
 
𝐻𝑎: La Teoría del Valor Ganado reduce los costos indirectos en un proyecto de 
producción de hilos en el área de hilandería en la empresa Andina S.A.C, Cercado 
de Lima-2019. 
 
Tabla 25  
Estadísticas de muestras relacionadas de la hipótesis específica N°3 


























Tabla 26  
Análisis estadísticos de muestras relacionadas de la hipótesis específica N°3 














95% de intervalo de 


























Elaboración propia con SPSS 25 
 
Regla de decisión: 
𝐻0: 𝜇𝑝𝑎  ≥   𝜇𝑝𝑑    
𝐻𝑎: 𝜇𝑝𝑎  <   𝜇𝑝𝑑     
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla anterior, queda demostrado estadísticamente que la significancia es 
0.000; por consiguiente, no se cumple la hipótesis nula que menciona que la 
significancia del gasto indirecto de fabricación ≥ 0.005. En tal sentido se rechaza la 
hipótesis nula que indica que la Aplicación de la teoría del valor ganado (EVM) no 
reduce los gastos indirectos de fabricación del área de hilandería en la empresa 
Andina S.A.C y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual la aplicación de la teoría 
del valor ganado (EVM) reduce los gastos indirectos de fabricación del área de 







V. DISCUSIÓN  
En la presente sección se muestra la comparación de los resultados obtenidos en 
la presente investigación, respecto a los trabajos mencionados en los 
antecedentes. Para ello se analiza desde dos perspectivas, desde el ámbito 
internacional y luego con los trabajos de nivel nacional.  
 
En primer término, en la investigación realizada en Colombia por Arrieta (2019) se 
determinó que la implementación de la teoría del valor ganado genera beneficios al 
cumplimiento de las obras, dado que se culminaron los trabajos dos semanas antes de 
lo planificado, además, evalúa si se tuvo resultados positivos por la implementación 
en la mejora. Esto se dio a través del análisis del costo y tiempo del proyecto, con 
la construcción de indicadores que validen los resultados y respaldado por 
herramientas para el control y supervisión de las labores. Los resultados mostraron 
que hacia el final de las obras la disponibilidad presupuestal correspondió a 
$170.316.756 y el gasto presupuestal fue de $162.485.664 lo que significa que se 
llegó a buen término con saldo importante para la empresa. Además, se tiene que 
el ahorro fue de $ 7.831.092, se concluye que al aplicar el método del valor ganado 
en esta obra permitió tener un control económico y de tiempo del proyecto 
ejecutado, donde se lograron corregir los aspectos económicos que comenzaron 
mal. En nuestro caso se logra el cumplimiento de la obra en la fecha estimada. 
 
Luego en el trabajo de Rojas (2018) sobre una obra de construcción, se pretende 
promover el uso de maderas certificadas en la construcción de viviendas, brindar 
productos de calidad y mejorar los tiempos de fabricación para su posterior 
instalación también en Colombia se obtuvo el programa PMOBK para el 
procesamiento de los datos, y se utilizó gráficos y tablas mediante el programa 
Excel; la población estuvo determinada por 1,120 viviendas en dicha ciudad y la 
muestra fueron de 100 viviendas elegidas mediante un muestreo aleatorio simple. 
Los resultados mostraron que para la idea de negocio propuesta se requiere un 
total de $319’592,695 millones de pesos colombianos, los cuales se distribuyen en 
las labores del caso de negocio, el diagnostico, el diseño, la implementación y 
finalmente la gerencia del proyecto; cabe resaltar que el 30% será con fondos de 
los accionistas y el resto mediante un préstamo bancario respectivamente. 
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En cambio, en la investigación de Granda (2012), que consistían en la valoración 
de la aplicación del método del valor ganado a proyectos industriales, se hallaron 
resultados similares al nuestro, con un CPI de 1.06 y un SPI de 1.01. En todos los 
casos mencionados se muestra que la teoría del valor ganado provee de 
herramientas para mejorar el control de los costos en la ejecución del proyecto, lo 
que en nuestra investigación se afirma dada la significancia 0.001<0.005. La cual 
tuvo como objetivo principal analizar proyectos industriales a la luz de las 
herramientas brindadas por la teoría del valor ganado, considerando el alcance, 
tiempo y costo, adicionalmente se planteó la revisión de los criterios en la 
planificación del presupuesto asignado a cada obra, a fin de contar con un sistema 
más transparente y eficaz en el desarrollo de los proyectos.  Finalmente, que 
mediante la Teoría del Valor Ganado fue posible analizar el desempeño de los 
proyectos industriales de dicha empresa analizada, obteniendo mayor 
transparencia en la gestión de proyectos realizada. 
 
A nivel nacional se cuenta con el trabajo realizado por Palomino (2019), al 
demostrar los resultados favorables, se habrá comprobado que ha sido de ayuda 
la gestión utilizada. Las herramientas utilizadas fueron las proporcionadas por la 
Teoría del Valor Ganado, la revisión bibliográfica, cuadros y tablas en Excel. Los 
resultados mostraron que en el final del proyecto se lograron indicadores para el 
mes cuatro un SPI= 0.89, el cual al ser menor a uno menciona que se tuvo un 
pequeño retraso en el cronograma, pero para el final se terminó a tiempo, luego 
respecto al costo en el mes 4 se encontró un CPI=0.93, luego en el final el CPI fue 
de 1.02, lo que nos indica que se acabó por debajo del valor presupuestado. Se 
obtuvo una utilidad real mayor en 0.30% del porcentaje esperado para dicho 
proyecto, lo que monetariamente significó un monto de S/. 28 074.85. Finalmente, 
se concluye utilizar el enfoque proporcionado por el PMI para mejorar la gestión de 
proyectos dado que la mejora de manera significativa.  
 
Un enfoque similar se aprecia en el trabajo de Ulfe (2011) donde se alcanzó una 
utilidad del 4% en la obra. En cambio, en la investigación de Munguía (2017), se 
realizó un corte de los avances del proyecto en la semana nueve, los cuales 
mostraron los indicadores como el CPI = 1.04 y SPI =0.91, los cuales siendo 
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menores a uno nos indican que el proyecto no se desarrolla adecuadamente, se 
observa que, aunque los costos incurridos hasta este periodo están por debajo de 
lo presupuestado, el proyecto está retrasado y no se cumple con lo planificado. 
Luego hacia el final del proyecto, que tuvo espacio en la semana 19, el indicador 
de CPI=1.08, el SPI=1.00, con lo cual se puede afirmar que el costo real del 
proyecto fue menor al costo valorizado. Finalmente, se concluye que la gestión 
proporcionada por la teoría del valor ganado, así como también el control, son de 
gran ayuda para la eficiencia de los proyectos, en tanto que se cuente con 
información actualizada y confiable para analizar. 
 
Análogamente en Olarte, Sotomayor y Valdivia (2014), para su obra en Cusco, se 
demostró que la teoría del valor ganado colabora en la gestión de los proyectos de 
inversión. Los resultados mostraron algunos indicadores importantes en la gestión 
de proyectos, tales como CPI=1.03, con lo cual se puede afirmar que el costo real 
del proyecto fue menor al costo valorizado, evidenciando que el proyecto tuvo una 
ganancia. SPI=0.95, nos menciona que los costos se redujeron. Al no haber 
concluido los entregables, el proyecto tuvo un menor costo final, pero se tiene que 
tomar en consideración que el costo directo real al final del proyecto, se recomienda 
su utilización en la empresa, además de emisión de reportes constantes y la 
capacitación del personal. En nuestra investigación los resultados determinaron 
que dichos indicadores en la última semana de trabajos fueron de 1.0 y 1.02, 
respectivamente; además, se probó estadísticamente que la aplicación de la teoría 
del valor ganado permite ahorrar costos en el área de hilandería. con lo cual se 
puede afirmar que el costo real del proyecto fue menor al costo valorizado, 
evidenciando que el proyecto tuvo una ganancia, nos menciona que los costos se 
redujeron. 
 
Los costos directos en la presente investigación, que consisten en los costos 
asociados a la fabricación, incluyen los costos de mano de obra directa y los costos 
de materiales directos. (Vallejos y Chiliquinga, 2017, p.10), tuvieron una tendencia 
sostenida al crecimiento. Esto se puede observar gracias a la tabla 11 nombrada 
Nivel de costos directos de la empresa, donde a partir del tercer mes se pudo 
visualizar la tendencia explicada líneas arriba acerca del crecimiento sostenido que 
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obtuvo con un costo de S/ 879, 145 en el octavo mes de ese crecimiento, esto se 
puede observar en la última columna de la tabla. 
 
A lo largo de la investigación se ha encontrado un incremento constante en el nivel 
de consistencia acerca de los avances de ejecución de los gastos o costos 
indirectos de fabricación. En este caso se ha encontrado un nivel constante durante 
los ocho meses de análisis. Los gastos indirectos consisten en los costos asociados 
indirectamente con la fabricación, son los gastos generales de fabricación, como 
materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros gastos indirectos.  
 
Todos los autores mencionados en la investigación tienen un mismo propósito, el 
cual es buscar las mejorar en las organizaciones respectivas utilizando un método 
semejante o igual al planteado en la investigación. Cada uno de ellos consigue 
resultados muy cercanos debido a la confiabilidad de lo utilizado. El autor 
seleccionado es el quien determinará los pasos a seguir para cada herramienta 























Luego de haber analizado los resultados obtenidos luego de la implementación de 
mejora, es posible esbozar algunas conclusiones que van de acuerdo con los 
objetivos propuestos en la parte inicial del trabajo. 
 
1. De manera se concluye que la teoría del valor ganado sí logra reducir de 
manera directa los cotos en el área de hilandería de la empresa Andina 
S.A.C., lo cual está respaldado por la significancia de 0.001<0.005 en la 
evaluación estadística de los costos antes y después de la mejora. De 
manera específica se mencionan las siguientes conclusiones: 
 
2. Se concluye, respecto al primer objetivo específico, que la teoría del valor 
ganado sí reduce de manera directa los costos para un proyecto de montaje 
e instalación de equipos en el área de hilandería de la empresa en análisis. 
Este punto se demuestra con el estadístico de significancia de 0.001<0.005, 
lo que evidencia la influencia del cambio luego de la mejora. 
 
3. Como parte del segundo objetivo específico, se concluye que la teoría del 
valor ganado sí reduce de manera directa los costos directos en un proyecto 
de producción de hilos en el área de hilandería, esta información se 
corrobora por el estadístico de significancia de 0.001<0.005 en el análisis de 
los resultados antes y después de la mejora.  
 
4. Se concluye, en el enfoque del tercer objetivo específico, que la teoría del 
valor ganado sí reduce los costos indirectos en un proyecto de producción 
de hilos en el área de hilandería en la empresa en estudio. Dicha afirmación 
se respalda en el estadístico de significancia de 0.000<0.005 en el análisis 
de los resultados antes y después de la mejora.  




En esta sección se muestran las recomendaciones luego de haber realizado el 
análisis del proyecto mediante el empleo de la teoría del valor ganado en la 
empresa de hilandería, las cuales deben encontrarse alineadas a los objetivos de 
la investigación.  
 
▪ Como parte del primer objetivo específico, se recomienda realizar 
supervisiones constantes en la ejecución de los costos totales del proyecto 
para que se cumplan los plazos establecidos en el planteamiento de los 
trabajos. 
 
▪ Se recomienda, respecto al segundo objetivo específico, que se realicen 
controles periódicos empleando la teoría del valor ganado para los costos 
directos en el proceso de producción de hilos, dado que ellos son los más 
altos y representativos en el costo total.  
 
▪ Finalmente, se recomienda como parte del tercer objetivo específico que la 
empresa emplee un cronograma para la ejecución de los costos indirectos 
en los proyectos de producción de hilos en las empresas de hilandería. 
 
▪ De manera general en la presente investigación, se recomienda el empleo 
de la teoría del valor ganado para la supervisión de ejecución de obras en 
proyectos en la empresa, dado que la aplicación de dicha herramienta redujo 
los costos en el área materia de estudio para un proyecto relevante de la 
planta, por tal motivo se espera genere más beneficios en la empresa de 
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 De acuerdo con Chin - Keng & Shahdan 
(2015) es necesario establecer una serie de 
indicadores a considerar para el análisis de 
la teoría del Valor Ganado, dentro de los 
más importantes para la medición del 
desempeño de un proyecto en base a sus 
costos se pueden mencionar indicadores 
fundamentales como: el Valor Planificado 
(PV), Valor Ganado (EV), y Costo Real 
(AC). 
Es un método que mejora de manera 
significativa la planificación, ejecución y 
control de los proyectos con carácter de 
inversión en cualquier ámbito o área de 
trabajo; en donde se pretende cumplir con 
los lineamientos de costo, alcance y 











 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (%) ∗






 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 (%) ∗




























Según Rojas (2015) los costos en las 
empresas de transformación (incluye el 
área de hilandería) o de tipo industrial es el 
gasto de carácter económico o monetario 
que se asocia al proceso de producción o 
transformación de los insumos hacia un 
producto final. Además, los elementos que 
la conforman son de tres tipos: la materia 
prima (elemento principal a ser 
transformado), la mano de obra 
(representada por sueldos y salarios) y los 
costos del proyecto. 
Los costos en el área de hilandería 
permiten la estimación del precio final en 
el producto. Esta variable será modificada 
por la implementación de una mejora 
basada en la teoría del valor ganado, en 
tanto que los egresos que realiza la 
compañía en términos de las dimensiones 
del costo (mano de obra, materiales y 
costos del proyecto) mejoren y sean 











𝐶𝐷 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 
 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 + Costo 






𝐶𝐷 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 
Obra Indirecta + 
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Anexo 3: Base de datos de encuestados 







1 Ausencia de buenas prácticas en gestión de proyecto en área hilandería 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 17.4% 17.4%
2 Deficiente procedimiento o flujo de trabajo definido en área hilandería 10 10 9 10 10 8 9 8 10 10 94 16.4% 33.8%
3 Ausencia de indicadores de gestión del proyecto en área hilandería 10 10 10 9 10 7 10 7 10 9 92 16.0% 49.8%
4 Mínimo uso de técnicas de control de costos en área hilandería 10 9 6 10 9 10 9 9 10 6 88 15.3% 65.2%
5 Personal no capacitado en los procesos y gestión del área 10 8 9 9 10 8 2 9 2 9 76 13.2% 78.4%
6 Mínimo seguimiento a los avances del proyecto en zona hilandería 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 18 3.1% 81.5%
7 Personal insuficiente en el área de hilandería 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 16 2.8% 84.3%
8 Mal registro de información o datos en área de hilandería 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 14 2.4% 86.8%
9 Personal no calificado en manejo de equipos en área hilandería 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 14 2.4% 89.2%
10 Insuficiente material para ejecución del proyecto en área 1 2 1 1 2 0 1 1 0 1 10 1.7% 90.9%
11 Demora en la entrega de materiales al área de hilandería 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 10 1.7% 92.7%
12 Material dañado o con fallas al ingresar al área de hilandería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.7% 94.4%
13 Mínima calibración de equipos en área de hilandería 0 2 1 1 1 1 0 1 2 1 10 1.7% 96.2%
14 Deficiente mantenimiento a las herramientas 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6 1.0% 97.2%
15 Mala utilización de herramientas en área de hilandería 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 6 1.0% 98.3%



































Anexo 5: Instrumento de recolección de datos 
Ficha de observación n° 1 
 Hoja de registro del proyecto por semana 
Código: DOC-01 
Versión: 01 
Página: 01 de 01 
Responsable  
Variable Independiente Fórmulas 





N° Empresa Área Línea Semana Observaciones PE PP Pe PP 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          




Ficha de Observación n° 2 
 Hoja de registro de costos del proyecto por semana 
Código: DOC-02 
Versión: 01 
Página: 01 de 01 
Responsable  
Variable Dependiente Fórmulas 
Costos 






         CP CD          GIF 
N° Empresa Área Línea Semana Observaciones EV (CD+GIF) CMOD CMD CMOI CMTI GI 
             
             
             
             
             
             
             
             
             






 Presupuesto del proyecto en área de hilandería Andina S.A.C 
PROYECTO INSTALACIÓN DE EQUIPO DE HILANDERIA 





VALORIZACIÓN ECONÓMICA MENSUAL 
DISTRITO LIMA 
PROVINCIA LIMA 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 REGION  LIMA 
ITEM DESCRIPCIÓN 
01 TRABAJOS PRELIMINARES    7,581.60         
01.01 CARTEL DE OBRA 3.00X5.00 M UNA CARA UND 1.00 1300.00 1,300.00 1300.00        
01.02 
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA 
OBRA 
UND 1.00 4500.00 5,000.00 5000.00        
01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 120.00 2.00 240.00 240.00        
1.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 120.00 3.50 420.00 210.00 210.00       
1.05 SEÑALIZACION DE OBRA DURANTE EJECUCION m 120.00 5.18 621.60 77.70 77.70 77.70 77.70 77.70 77.70 77.70 77.70 
02 PISO DE PAVIMENTO REFROZADO    20,816.40         
02.01.01 CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 120.00 12.00 1,440.00 1440.00        
02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 30.00 8.00 240.00 240.00        
02.01.04 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 50.00 3.49 174.50  174.50       
02.01.05 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR 
E=0.20M. 
m2 80.00 14.42 1,153.60  1153.60       
02.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO E=0.20M m2 120.00 106.89 12,826.80 6413.40 6413.40       
02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO m2 120.00 38.58 4,629.60 2314.80 2314.80       
 
02.02.04 CURADO DE CONCRETO m2 120.00 1.74 208.80 104.40 104.40       
02.03.01 PINTADO DE MARCAS EN PAVIMENTOS m2 10.00 14.31 143.10       143.10  
03 EQUIPO     750,000.00         
03.01.01 COSTO DE EQUIPO UND 1.00 750000.00 750,000.00   150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00  
04 INSTALACIÓN    58,442.00         
04.01.01 MANO DE OBRA DIRECTA UND 16.00 3000.00 48,000.00    9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 
04.01.02 INSUMOS ADICIONALES UND 20.00 37.10 742.00    148.40 148.40 148.40 148.40 148.40 
04.01.03 ALQUILER DE EQUIPOS UND 20.00 450.00 9,000.00    1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 
04.01.04 PINTADO   UND 1.00 700.00 700.00        700.00 
09 OBRAS DE CONCETRO DE CUARTO    36,295.40         
09.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS TABIQUES Y 
PLACAS 
m2 250.00 120.00 30,000.00  30000.00       
09.02.03 CURADO DE CONCRETO m2 50.00 2.50 125.00  125.00       
09.03.01 BARANDA METÁLICAS m 30.00 205.68 6,170.40  6170.40       
12 OTROS    3,828.71         
12.01 CALIBRACIÓN EN GENERAL und 5.00 369.64 1,848.20        1848.20 
12.02.01 DISEÑO und 3.00 508.47 1,525.41  254.24 254.24 254.24 254.24 254.24 254.24  
12.02.03 PRUEBA DE MOTOR und 6.00 50.85 305.10     76.28 76.28 76.28 76.28 
12.02.04 PRUEBA DE CALIDAD und 5.00 30.00 150.00    30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 
13 FLETE    750.00         
13.01 FLETE TERRESTRE ton 5.00 150.00 750.00    250.00 250.00 250.00   
15 CAPACITACIONES  
  
930.68 
        
 
15.01 DISTRIBUCION DE INFORMATIVOS ciento 
2.00 90.34 180.68 
       
180.68 
15.02 CHARLAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION und 
3.00 250.00 750.00 
      
750.00 
 
16 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD  
  
500.00 
        
16.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UND 
1.00 500.00 500.00 
      
500.00 
 
     
           
  COSTO DIRECTO S/. 879,144.79 17340 46998 150331 162160 162236 162236 163379 14461 
  VALORIZACION PORCENTUAL  1.97% 5.35% 17.10% 18.45% 18.45% 18.45% 18.58% 1.64% 
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